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 دينا عرفي ارنا زلفى
 ۱٠٦۳٦٢٠۱٢٢رقم القيد: 
 
 
 كلية علوم التربية والتدريس






 الموقعة أدنى هذا البحث العلمي :
 : دينا عرفي ارنا زلفى االسم
 ۱٠٦۳٦٢٠۱٢٢رقم الطالبة: 
 : تعليم اللغة العربية القسم
 تصرح بالصدقة واألمانة أن هذا البحث العلمي بموضوع : 
 ٩-لتعليم قراءة كتب التراث لطالب معهد دار الفالح بسوروكان "فعالية طريقة 
 " ٠٢٠٢سنة  ݞسمارااإلسالمي 
تكون  أن إال ونكتبها الباحثأو المادة نشراها الناشر أو  اء من المتخصصين آلر ال يتضّمن ا
 البحث العلمي. مراجع ومصادر لهذا
  ٢٦٢٦أبريل  ٢٢ ,ݞسمارا
    المصرحة
 
   دينا عرفي ارنا زلفى












 عميد كلية علوم التربية والتدريس
  ݞالسالمية الحكومية سمارا ݞوجامعة والي سو
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 تحية طيبة, وبعد.
بعد المالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب الحاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي  
 للطلبة :
 : دينا عرفي ارنا زلفى االسم
 ۱٠٦۳٦٢٠۱٢٢: رقم الطالبة
-قراءة كتب التراث لطالب معهد دار الفالح بفعالية طريقة سوروكان لتعليم :   الموضوع
 "٠٢٠٢سنة  ݞاإلسالمي سمارا ٩
 نرجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على حسن اهتمامكم
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.









 عميد كلية علوم التربية والتدريس
  ݞالسالمية الحكومية سمارا وݞجامعة والي سو
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 تحية طيبة, وبعد.
بعد المالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب الحاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي  
 للطلبة :
 : دينا عرفي ارنا زلفى  االسم
 ۱٠٦۳٦٢٠۱٢٢: رقم الطالبة
-فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث لطالب معهد دار الفالح ب:  الموضوع
 "٠٢٠٢سنة  ݞاإلسالمي سمارا ٩
 نرجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على حسن اهتمامكم
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
 ٢٦٢٦أبريل  ٢٢, ݞسمارا
 ثانيةلمشرفة الا 
 
 الماجستير تؤتي قرة العين




اإلسالمي  ٩-لتعليم قراءة كتب التراث لطالب معهد دار الفالح ب سوروكانفعالية طريقة 
 (۱٠٢۳٢٠٠۱٠٢)دينا عرفي ارنا زلفى , ٠٢٠٢سنة  ݞسمارا
يهدف هذا البحث الى الجابة على المشكالت التالية كيف تطبيق طريقة سوروكان ومهارة قراءة  
السالمي؟وكيف فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة   ٠-كتب التراث لطالب معهد دار الفالح ب
 ؟.٢٦٢٦سنة  ݞالسالمي سمارا ٠-كتب التراث لطالب معهد دار الفالح ب
السالمي  ٠-البحث هو البحث النوعي الوصفي. ومكان البحث بمعهد دار الفالح بنوع هذا  
. والطرائق المستخدمة في هذا البحث هي المالحظة والمقابلة والتوثيق. واستخدمت الباحثة ݞسمارا
التثليث لحصول البيانات الصحيحة. وأما طريقة تحليلها فهي شكل الميل و هوبرمان الذي يتكون 
 .ليانات و عرضها والخالصةمن الحد ا
طالبا ٠٢الطالب الذين يكملون حد األدنى  هناكنتائج هذا البحث في اختبار قراءة كتب التراث 
الطالب الذين حصلوا على درجات أعلى من المتوسط هم  %٦,١٠وتكون نتائج الحساب 
 أكثر من أولئك الذين أدنى من المتوسط.
 ير كفاءة وهيمعايوفقا ل البيانات الموجودة تظهر أن تكون طريقة سوروكان فعال انطالقا على
من حيث األهداف أو الظروف  من حيث الخطة أو البرنامجو  حيث المهمة أو الوظيفة
(. من هذا الحال طريقة %٠٠-%٢٠) Optimalبمعيار فعالية  نتائج الختبار هيالمثالية 
 لجميع مرحلة الفصل وهما الفصل المبتدئون والفصل االستمرار. سوروكان فعال






 (٢٢٠الك: )نظم األلفية ابن م مزِ لَ  َواْسَتِعَذ اْسِتَعاَذَة ثُمَّ أَِقْم #  ِإقَاَمًة َوَغالًِبا َذا التا
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 أهدى هذا البحث البسيط
 إلى نفسي, وجسمي, وبذل جهدي  
 إلى والدي أبي أحمد عبد الرحيم وأمي ستي أمرة أسعدهما الله في الدارين 
ݞو ي سوصغارا حتى أتم تعلمي بجامعة والوالذين ربياني أحسن التبية وأدبني أحسن التأدبب 
 ݞالسالمية الحكومية سمارا





 كلمة الشكر والتقدير
 .الحمدلله رب العالمين الذي أنعم علينا وعلى دين السالم وإلى صراط مستقيم
سان إلى وأصحابه ومن تبعه بإحوالصالة والسالم على من تزل عليه الكتاب الكريم وعلى اله 
 يوم الدين.
لقد تم هذا البحث بعناية ورضاء الله تعالى حتى تحصل الباحثة نهاية في كتابة هذا 
( في قسم تعليم اللغة S1البحث لكمال المتحان النهائي للحصول على درجة الليسانيس )
وتشعر  ,ݞسمارا المية الحكوميةالس ݞوالعربية  في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والى سو
 الباحثة أن في هذا البحث يوجد النقائص الكثيرة والخطيئات  المتنوعة.
 وأختص إلقاء الشكر إلى:
المية الس ݞو. سماحة األستاذ الدكتور إمام توفيق الحاج الماجستير مدير جامعة والي سو۱
 .ݞالحكومية سمارا
س معصومة الماجستير عميد كلية علوم التربية والتدري. سماحة األستاذة الدكتورة ليق أنيس ٢
 .ݞالسالمية الحكومية سمارا ݞوبجامعة والي سو
سماحة األستاذ الدكتور أحمد مغفورين  الماجستير رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .۳
 .ݞالسالمية الحكومية سمارا ݞوعلوم التربية والتدريس بجامعة والي سو
األستاذ عاقل لطفان الماجستير كاتب قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية . سماحة ٢
 .ݞالسالمية الحكومية سمارا ݞووالتدريس بجامعة والي سو
 . سماحة األستاذ الدكتور أحمد مغفورين  الماجستير, المشرف األول الذي أفاد الباحثة ٥
 احثة أفادت الب التيالمشرفة الثانية تي قرة العين الماجستير, ؤ سماحة األستاذة ت .٠
 ي
 
السالمية  وݞسماحة األساتيذ المعلمين في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سو .٧
 .ݞالحكومية سمارا
. سماحة األستاذ الدكتور إمام توفيق الحاج الماجستير و الدكتور أريحة الحاج الماجستير ٨
الذان إعطاء الحماس والحفز في  ݞالسالمي سمارا ٩-مربي روحي بمعهد دار الفالح ب
 التعلم والعبادة. 
على علومهم  ݞالسالمي سمارا ٩-جميع األسيتيذ و أستاذات بمعهد دار الفالح ب . ٩
 وخبراتهم
أما أسرتي حاصة والدي الكريمين أمي ستي أمرة وأبي أحمد عبد الرحيم, الذين كانو . ۱٦
م هذا البحث بما غرسهم في نفسي من حب للعلم والمعرفة بعد الله تعالى فضل إتمالهم 
 والخالص في العمل. 
الذين يدافعونني خاصة  ٢٦۱٠. وزمالئي وأصدقائي قسم تعليم اللغة العربية في المرحلة ۱۱
 الفصل "ج".
 .ݞالسالمي سمارا ٠-. وجميع األصدقائي األحباء بمعهد دار الفالح ب۱٢
( مدرسة المتوسطة السالمية PPLوجميع أصدقائي في فرقة ممارسة خبرة الميدان ) .۱۳
راجا كندال  س يݞا( في فرية مربوه KKNوفرقة كلية العمل الواقع ) ݞسمارا "۱"الحكومية 
 الشركة. الذي ينمي معنى
 ناحية أخرى الذي يساعدني في كتابت هذا البحث العلمي وانتهائه.. وجميع ۱٢
 ك
 
الباحث لهم جزيل الشكر وبالغ التقدير, عسى الله أن يجزيهم جزاء حسنا فمن  
ويسهل لهم أمورهم جميعا ويجعل لهم األجر أضعاف ما قاموا به. تسأل الله أن يجعل هذا 
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 خلفية البحث .أ
السجال بدأ  تمرس سة التربية السالمية بإندونيسياالتربية رئيت من تاريخ مؤس
السالم حتى اآلن. إحدىها المعهد السالمي. قال مسطوه أنه مؤسسة التربية السالمية 
للمعهد السالمي  ,التقليدية التي عمليتها التعلم والتفهم والتعميق التعليمات السالمية.
تجديد كثير في التربية, ولكن ال تنسى تقليديات المعهد إحدىها تعليم كتب التراث. معهد 
إحدى من مؤسسة التربية السالمية التي تقع في  ڠالسالمي سمارا ٠-دار الفالح ب
 . ڠالسالمية الحكومية سمارا ݞووسط حياة طالب جامعة والي سو
ت المنشودة من تعليم اللغة العربية وهي مفتاح العلوم القراءة إحدى من المهارا 
على ذالك مهارة القراءة طريقة هامة لمعرفة  ٢التي تحمل النسان إلى الحياة الكريمة.
العلوم كالعلوم الدينية والعلوم العامة وغير ذالك. يستطيع الطالب قراءة كتب التراث عامة.  
السالمي هي عملية دراسة دين  ٠-ح بكما عرفنا أن إحدى من بعث معهد دار الفال
السالم بتفضيل الخبرة لوجود المتخرجين الذين يملكون ثبات الدينية وعلياء األخالق 
الكريمة وليتفقهوا في الدين. وغرض هذا المعهد لتعليم والتدريس والتدريب وهنا ليس 
ب بعلماء تالطالب يشتركون محاضرة أو نوما فقط ولكنهم تعميق كتب التراث التي تك
تحتاج إلى علم ألة وطريقة تعليمها. وهذا المعهد ليست  السلف الصالح. وفي تعليمها
                                                           
1 Mastuhu, Dinamika Sistem Pedidikan Pesantren, (Jakarta:INIS, 
1994), hlm.55 
2 Sholeh Abdul Qadir Al Bakriy, Al Qur'an dan Pembinaan Insan, 
(Bandung: Al-Ma'arif, 1982), hlm. 129  
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 ٠-من تلك الدعوة نعرف أن معهد دار الفالح ب 3بؤرة اللغوية فقط كما الممعد اآلخر.
السالمي  ٠-السالمي يريد أن يجيد الطالب التعليمات الدينية. معهد دار الفالح ب
ج الدراسة التعليميات منها تعليم كتب التراث وتحفيظ القران والمهارات له منه  ڠسمارا
اليدوية. كالمؤسسة السالمية األخرى, له الطريقات التعليمية التي مستخدمة فيها طريقة 
(,  محافظة المفردات, المناقشة  (Soroganسوروكان , (Bandongan) باندوغان
 المعينة.  يم. نستطيع فهم نصوص الدراسة بالطريقةوغيرها. ألن الطريقة كيفية للقاء التعل
لسالمي إحدى المعاهد السالمية التي طبقت فيها  ٠-معهد دار الفالح ب
طريقة سوروكان في التعلم. ورأينا كثيرا من الطالب فيه متخرجين في المدرسة الحكومية 
 ݞارامالسالمية الحكومية س ڠوغير المعهد السالمي وكلهم الطالب في جامعة والي سو
منها "كتاب تعليم   حتى لم يقدروا ويجدوا الصعوبات في تعليم كتب التراث التطبيقية فيه.
المتعلم وبلوغ المرام وإرشاد العباد والجرومية وفتح القريب وشمائل المحمدية و النهضية 
ود أن يعوغير ذالك". بخالف هدف المعهد أن يستطيع الطالب قراءة كتب التراث 
الطالب أيضا  و تجعل العادة لسوروكان و المطالعة  في المعهد. ال سيما هم يملكون 
التعليم أو الرادة ليجاد  كتب التراث تتجه خفيفا بالمقارنة مع الطالب في  ليتىراسي
المعهد السلفي. وعلى كل حال بطريقة سوروكان يحامس الطالب لتعليم كتب التراث. 
إحدى األسباب تحتاج إلى الطريقة الصحيحة لترقية مهارة القراءة ألن  وهذه الظواهر تعد
قراءة  كتب التراث غير سهل ونختاج فهم قواعد النحو والصرف وأنواع التصميم في تركيب 
)الفصل الواحد( ليتبعوا في    جملة اللغة العربية.  وهناك وجب على طالب الفصل األول
بطريقة سوروكان. ويراد الطالب مستطيعون لقراءة كتب  "فتح القريب"   تعليم كتب التراث
هما طريقة سوروكان فيه. وتطبيقها تنقسم إلى مرحلتين, و  طبقتالتراث صحيحة. ولذالك 
                                                           




الفصل األول: الطالب المبتدىؤن الذين لم يعرفوا كتب التراث والفصل االستمرار: الطالب 
 .الذين يجيدون قليلة من القواعد النحوية والصرفية
 الموجودة في هذا المعهد, تريد الباحثة أن تبحث هل بطريقة  سوروكانمن طريقة 
يستطيع الطالب الفصل األول: الفصل المبتدئون واالستمرار قراءة كتب التراث  سوروكان 
بقواعد النحوية الصحيحة. وتلك الطريقة إعطاء المفعول على كفاءة قراءتهم. بالنسبة على 
اءة كتب فعالية طريقة سوروكان لتعليم قر  ختار الباحثة عن موضوع "الخلفية المذكورة فا
 "٠٢٠٢سنة  ڠسمارااإلسالمي  ٩-معهد دار الفالح بالتراث لطالب 
 أسئلة البحث .ب
انطالقا من الخلفية التي سبق ذكرها. حددت الباحثة بحثها على المسألة 
 األساسية ألن اليخرج هذا البحث عن الموضوع. 
 ؟ ڠالسالمي سمارا ٠-طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح ب. كيف تطبيق ,
السالمي  ٠-. كيف كفاءة قراءة كتب التراث لطالب بمعهد دار الفالح ب٢
 ؟ڠسمارا
 ٠ -. كيف فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث بمعهد دار الفالح ب۳
 ؟ ڠسماراالسالمي 
 أهداف البحث وفوائده .ج
 . أهداف البحث:,
 انطالقا من الخليفة التي سبق ذكرها. هدفت الباحثة بحثها منها:
٢ 
 
 ٠-بمعهد دار الفالح ب تطبيقيةلمعرفة تطبيق طريقة سوروكان الأ( 
 ڠالسالمي سمارا
 ٠-طالب بمعهد دار الفالح بعرفة كفاءة قراءة كتب التراث للم ب(
 ڠالسالمي سمارا
ب الفصل كتب التراث لطال  لمعرفة فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة ج(
  ڠالسالمي سمارا ٠ -األول بمعهد دار الفالح ب
 فوائد البحث:
اث البحث عن فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التر  الباحثة هذا بحثت
. وترجي الباحثة أن يعود هذا ڠالسالمي سمارا ٠ -لطالب معهد دار الفالح ب
 والتطبيقية فيما يلي:البحث من الناحية النظرية 
 . الفائدة النظرية:,
 تريد أن تجعل نتائج هذا البحث تستطيع لتكثير المعلومات في علم التربية
خصوصا في مهارة قراءة كتب التراث وتجعل موازنة ومصادر المعلومات للباحث 
 الذي يبحث أو يتطور هذه الطريقة.
 . الفائدة التطبيقية٠
 )أ(  للمدرس
م عملية التعليم خصوصا في عزم االستراتيجية وطريقة التعلي (. لتفكير في,
 حتى يستطيع أن يزيد اشتراك الطالب في المعهد
(. يعطي هذا البحث معريفة جديدة في المادة الجديدة عن مشكالت ٢
 تعليم كتب التراث لكي يحصل التعليم إلى هدفه مهارة قراءة كتب التراث
 )ب( للطلبة
 شجيعا لطالب في تعليم قراءة كتب التراث(. يكون هذا البحث ت,
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 يكون هذا البحث معرفة عن كفاءتهم منفردا لتقويم أنفسهم..  (٢
 )ج( لمعهد
(. يكون هذا البحث تقويما  لتطبيق طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث ,
 ڠسمارا ٠ -بمعهد دار الفالح ب
 ءة كتب التراث(. يكون هذا البحث مدلولة تحفة لترقية مهارة قرا٢ 
 )د( للباحثة
(. يعطي هذالبحث معرفة جديدة عن فعالية تطبيق طريقة سوروكان لتعليم ,
 ڠالسالمي سمارا ٠-قراءة كتب التراث لطالب الفصل األول دار الفالح ب
(. تمكن للباحثة أن تكون لديها خبرة جديدة عن هذا البحث, وزيادة ٢
ومعرفة خصائص الطالب عن مهارة  المعرفة الجديدة ومعرفة أنواع البحوث
قراءة كتب التراث ولزيادة محبتها ورغبتها في هذه اللغة العربية كلغة السالم 







مراجع البحث المتعلقة بين المتغيرات المستندة إلى الهيكال النظري هو 
 النظريات الموجودة, بأساس النظري المستخدم الهيكال النظري بهذا البحث:
 فعالية .أ
 .  مفهوم فعالية١
القاموس الندونيسي الكبير أن كلمة فعالية كلمة أصلها "فعال" بمعنى في 
على ترقية تحقيق الغرض أو الغاية  فعالية تدل ,أو المعصوم. موجود التأثير, المؤثر
فعالية التعليم رئيت من اتفاق   2بخطة التي ركبت قبلها من جهة كمية, كيفية, أو وقت.
لتحقيق الغرض.  output, عملية,  input كل مكون نظامات التي تكون منها 
بذالك التعريف أن قدر فعالية تستطيع أن تقدر من فعالية الوقت, كفاءة الطالب و 
اشتراك الطالب. فعالية بمعنى عملية ليبلغ هدف معينا. بمناسب مطلوب الحاجة, 
وبمناسب أيضا بعمل بعد في استعمال بيانات, وطريقة, ووقتها أو االجتهاد بعملية 
 لى أما كان رغم النوعا.خاصة لنيل حصيل األع
 . معيار فعالية٢
فعالية التعليم و فعالية طريقة التعليم عيار تعلق بترقية النجاح من عملية التعلم. 
تعلق على العناصر المؤثرة منها عنصر داخلي )حال سيكولوجي وبدني و الخيرات 
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اسرة, يمكن وفقا لمعالنسانية من الطالب واألساتيذ( وعنصر خارجي ) بيئة التعليم(. 
 3مالحظة فعالية البرنامج من المعايير بما في ذالك:
 . من حيث المهمة أو الوظيفة:۱
ويقال إن المؤسسات فعالة إذا كانت تقوم بواجباتها أو وظائفها, وكذا 
برنامج التعليم فعال إذا كان تنفيذ المهام والوظائف بشكل جيد وتعلم الطالب 
 بشكل جيد.
 لبرنامج:. من حيث الخطة أو ا٢
المقصود بخطة أو برنامج خطة التعليم البرنامجية, إذا كان كل خطط 
 يمكن تنفيذها, فهي يقال أن الخطط أو البرامج فعالة.
 . من حيث األهداف أو الظروف المثالية:۳
يقال أن برنامج النشاط فعال من حيث النتائج, إذا أهداف البرنامج يمكن 
 تحقيقه. 
 ٢ أقسام: ٢معيار فعالية التعليم انقسمت  عند شيف بحر جمرة و
۱. Cumlaude  , ۱٦٦إذا%  
 ٢ .Optimal  ٠٠-%٢٠إذا%  
۳ .Minimal  ٢٧-%٠٦%  
 ٢ .Less ٠٦%.  
n  عدد الطالب = 
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yعدد الطالب الذين يكملون حد األدنى = 
x عدد الطالب الذين  لم يكملوا حد األدنى = 
𝑦فعال:
𝑛
 x   ,٦٦% 
𝑥 غير فعال:
𝑛
 x   ,٦٦% 
 سوروكانطريقة  .ب
 سوروكانطريقة  . مفهوم١
وم الطريقة. فهتقدمت م سوروكانقبل أن تبحث الباحثة فيما يتعلق بطريقة 
كيفية نظامية مستخدمة ليعمل الفعل لكي يتحقق ما مقصود  KBBI الطريقة في 
لغة هي كيفية في التعلم.  أو نظامية لتسهيل تنفيذ النشاط ليتوصل إلى ما هدف. و
 أما اصطالحا  فهناك تعاريف كثيرة, منها:
  ٧امل الناقة الطريقة هي كل ما تنضمنه عملية التدريس.) أ ( قال محمود ك
الطريقة عند أولى النهى الخطة التي ترسمها المعلمات لتحقيق الهدف من )ب( 
 ٠عملية التعليم في أقصر األوقات وبأقل الجهد من جانبه ومن جانب الطالب.
مفعالت في عملية التربية وألة لتوصل   من زهايرني أن الطريقة هي إحدى)ج( عند 
 ٢الغرض.
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)د( و في االستخدام العام أن الطريقة الخطوات أو األجراءات التي تهدف إلى 
 ٦تحقيق األهداف المعنية بأقل الوقت وأبسط الجهد.
س ر وطريقة تدريس اللغة العربية هي الخطة الشاملة التي يستعين بها المد
  ٠لتحقيق  األهداف المطلوبة من تعلم اللغة.
ومن التعاريف السابقة تخلص الباحثة أن الطريقة الخطة المجمعة التي 
تتصل بإلقاء المادة الدراسية بنظام وال يتعارض بعضها بعضا لنيل الهدف من 
 العملية التعليمية في أقصر األوقات وبأقل الجهد والنفقات.
وباألخرى زيدت  sorog"من اللغة الغربية "صدر سوروكان أما لفظ 
يعرض". وهو يعرض الطالب  الكتاب أمام المعلم -بمعنى "عرض "an"-ب
 culture deliveryأو بدله. التعليم بهذه الطريقة فيض القيم كعملية 
 of  في المعهد بعبارةtutorship   أوmetorship.,قال قدري أحمد  ٦
أكثر فعال من الطرق األخرى. وهي يواجه الطالب  سوروكانعزيز أن طريقة 
أمام المعلم منفردا ليقبل الدراسة مباشرة.هكذا يستطيع المعلم أن يراقب قدرة 
  ,,الطالب.
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قراءة تطبيق طريقتين اللتين تترابط بينهما. هما طريقة ال سوروكانطريقة 
 والقواعد والترجمة:
اءة. أوال يقرأ ر عربية التي تفضل القطريقة القراءة, هي طريقة تعليم اللغة ال( ۱
المعلم  نصوص القراءة ثم يتبعه الطالب. يشير المعلم المعلم طالبا لقراءة 
 نصوص معينة قديمة مباشرة. والطالب األخرون يستمعون ويتبعون إليه. 
 اندماج طريقتين بين القواعد والترجمة هي تركيز طريقة القواعد والترجمة,( ٢
اللغة  ة واحدة إلىة وتطبيقها في ترجمة الفقرة من لغللغعلى بحث قواعد ا
   ٢,األخرى.
تقدم ان سوروكانطالقا من التعاريف السابقة تخلص الباحثة أن طريقة 
الطالب واحدا فواحدا  ويحمل الكتاب و يقرأه أمام المعلم ثم يستمع المعلم 
قدر يقراءته و يصحح أألخطاءت في قراءته و يرشد بكيفية األكمل حتى 
 الطالب على القراءة الصحيحة.
 سوروكانونقائص مزايا . ٢
  مزايا ونقائص فيما يلي: لهذه الطريقة
 سوروكانطريقة  مزاياأ( 
أن يشرف و يقضي, و يرشد المعلم امتالء على   تمكن هذه الطريقة
    :فيما يلي سوروكانطريقة  مزاياوأما  كفاءة الطالب. 
ب يستطيع أن يكمل عملية الن كل الطألالتقّدم الفردي أكثر ضمن ( ۱
عف ضعوق ال يالتعلم بقدرة كل فردي بناء على ذلك التقّدم الفردي و 
 ر.آلخلطالب اا
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 ءةب الكفاالصيل الطحتحتى ختلفة مب الة التعلم كل الطعسر ( ٢
 ب القدرة الط أكمل علم ويشرف علىالميرشد ا( ۳
 فير لحي فهم النصي وافيز القوي تركال( ٢
 3,.الطريقة فعالة لتعلم الطالب العلوم الدينية هذه( ٥
اعطاء  سوروكانومن المزايا السابقة تخلص الباحثة أن طريقة 
 المساعدة الكثيرة في تعليم كتب التراث.
 سوروكانطريقة  ونقائصب( 
يم, إلى الوقت الطويل في عملية التعل سوروكانطريقة ( تحتاج تطبيق ۱
 حتى لم تعلم كثير ملموس
 كثير الحتياج في المهارات, والمجتهد, ونظام المعلم.( ٢
  ٢,( اليستطيع الطالب  تحليال حاذقا, ألن يستعملوا محافظة.۳
 فيما يلي: سوروكاطريقة  نقائصومن جهة األخرى   
من الطالب ) حوالي خمسة  غير فعال, إذا يواجه المعلم كثيرا(  ۱
( ألن المعلم يقابل كثير من الطالب فهذه الطريقة ناقص األشخاص
 السديد. 
يجعل الطالب ملال ألنها تطالب الصبر واالجتهاد والطاعة والنظامة  (٢
 الشخصية.
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 ٧,يقبض الطالب على التأثير اللفظية فقط. (۳
ومن النقائص المذكورة تخلص الباحثة أن تطبيق طريقة سوروكان 
 .  وروكانستحتاج إلى تنوع شكل التعلم وفعال وفقا للحال خصوصا في تطبيق 
 سوروكانطريقة  تطبيقمعيار . ۳
وعضد  هناك تعليم فردي وتفاعل وإشراف التعليم سوروكانطريقة  تطبيق يف
إن طريقة  (Mastuhu) مسهوتوب. نقل أمني هيداري رأي النشاط الط
 ريقةانقسمت ط. معهدلا يتنفذها ف يتلهي طريقة تعليم الفردي اسوروكان 
 وهما:, إلى طريقتين في تطبيقها سوروكان
 أ ( قابل الطالب المعلم واحد فواحدا ويقرأ الكتل المعينة
قابل الطالب األكبرون المعلم الذي يستمع ويعطي التصحيح في ب( 
 ٠,قراءتهم.
ستطيع المعلم ألن ي بهذه الطريقة ارتباط بين الطالب والمعلم يصيرون أقرابا
معرفة قدرة الطالب واحدا فواحد. وتطور فكر الطالب ويستطيع المعلم مراقبا 
 مباشرة. حتى يستطيع المعلم لعطاء ضغط تعليم المعينة بأساس مشاهدة مباشرة.
 كتب التراث  قراءةمهارة  .ج
 كتب التراث  قراءة. مفهوم مهارة ١
القراءة إحدى فنون اللغة التي ال يتسنى لإلنسان أن يتواصل مع غيره بدونها. 
  ٢,بمعنى كيفية القراءة. قرأالقراءة اسم المفرد من جمعها القراءات وهي مصدر من 
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يقرأ -وهي مصدر الفعل الثالثي المجرد كما في كتاب محمد معصوم ير علي "قرأ
وفي اللغة العربية كلمة القراءة فعل األمر معناه    ٦,فعال.-يفعل-قراءة" على وزن فعل
كلمة األمر. بتلك الكلمة تشتمل األمر لتنفيذها. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم 
 :٥-۱في سورة العلق أية 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )۱قْ َرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق )ا ( اِقْ رَأْ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ٢( َخَلَق اْلِ
ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلْم )٢( الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم )۳)  (.٥( َعلََّم اْلِ
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang 
mengajar (majjnusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Qs.al-
'Alaq/96:1-5).19 
 
راءة مفتاح لنيل العلوم. أشارت تلك األيات للقمن األية السابقة تبين أن القراءة 
 التي رأتها من الكلمة المكتوبة المكررة.
قال تاريكان أن القراءة طريقة مستخدمة للقارئ لنيل الرسالة التي تبلغ بها  
فأما تعريف  ,٢وهي نطق بالمكتوب فيه سرية أو جهرية. ٢٦الباحثة بواسطة الكلمات.
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أحمد وهي نشاط فكري يقوم على انتقال الذهن من القراءة عند محمد عبد القادر 
الحروف واألشكال التي تقع تحت األنظار إلى األصوات واأللفاظ التي تدل عليها 
القراءة إحدى من المهارات غير سهل ومتواضع ولكن القراءة ليست  ٢٢وترمز إليها.
 ترن الحروف فقط بل مهارة لتحليل ولتفكير ولطلب تحليل المسألة. 
الفكرة السابقة تخلص الباحثة أن القراءة انشطة لنيل  مهارة القراءة و من 
إحدى المهارات المهمة ألن ال يتلفظ الطالب حرفا فقط ولكن يستطيع الطالب 
 لقراءة النصوص العربية وفهم ما يحتوي قراءتها.
مهارة القراة إحدى المهارات اللغوية المهمة. بدون القراءة حياة النسان راكد 
 متطور. كانت الكفاءت التي وجبت تملكها لترقية القراءة منها: وال
 أ(  الكفاءة تمييز الحروف وتعريف عالقة بين الرموز وصوته.
 ب( الكفاءة تعريف الكلمات كانت الجملة أوغيرها
 ج( مفهوم معنى الكلمة الموافقة لمقام
 د( مفهوم المعنى الظاهر لكلمة
 دام كلمة موصل في الكلمةه( معرفة العالقة المنطقية واستخ
 و( اختتام المحتويات صحيحا.
 ٢3ز( قراءة النقدي.
انطالقا بتلك الكفاءت المذكورة تخلص الباحثة أنها أساسي لتقان تنوع 
 الناحيات هي الناحية اللغوية و قواعدها للقراءة.
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يكتب كتابا"  بمعنى "الكتابة". وهي إحدى -والكتاب أصله من كلمة "كتب
 كتاب دينية باللغة العربية والجاوية أو للغات األخرى. كتب التراثالمعهد.من عناصر 
بإندونيسيا كتب التراث  مطبوعة على قرطاس األصفر ويكتبه بالحرف بدون الحركة 
أن كتب  Martin Van Bruinseenقال  ٢٢.عامة Gundul ويسمى كتاب 
  ٢٧التراث كتب كالسيكية مكتوبة بحرف العرب ويستخدمها بالمعهد.
عن التربية   (٠ أية , )فصل ٢٦,٢عام  ۳نمرة عند قانون وزير الدين 
السالمية أن كتب التراث كتاب كالسيكي باللغة العربية  التي تملك جرثوم عرف 
 ٢٠العلوم بالمعهد السالمي و وفقا لقيمات السالم بإندونيسيا.
وبتلك التعاريف المذكورة تخلص الباحثة أن كتب التراث كتب كالسيكية 
التفسير أو كتاب حديث أو  مستخدمة  بمعهد السالمي إما كتاب الفقه أو كتاب 
 كتاب النحو أو كتاب الصرف وغيرها.  
للنسق الوحيد يكون متن ثم مكمل بشرح أو  مواصفة كتب التراثوخصائصه 
حتى   Korasanحشية عامة. تنبغي تجليد كتب التراث غير إكمال وقصد بتصميم 
تب التراث كوذالك تخلص الباحثة أن  .  ييسهل القارئ لحمل كتب التراث بجزء لوازم
مختلفة بكتب العصري. الفرق بينهما هو كتب التراث للتصميم المميز منها النسق 
الوحيد والقرطاس األصفر وغي مجلد في حين كتب العصري مجلد باستحدام القرطاس 
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األبيض. ومحتوى كتب التراث مكتوبة باللغة العربية بدون الشكل وكتب العصري 
 بزيادة الشكل.
سابقة تخلص الباحثة أن مهارة قراءة كتب التراث قدرة وكفاءة ومن التعاريف ال
الطالب ليستولي على أيات قراءة كتب التراث التي كتبت العلماء الماضية بحروف 
 العرب والمكتوب في القرطاس األصفر وقراءتها بقواعد صحيحة. 
 أقسام القراءة .٢
هناك عدة تقسمات للقراءة تحتلف باختالف عدد من العتبارات 
 القراءة من حيث األداء والشكل العام تنقسم إلى قراءة صامتة وجهريةوإحدىها 
 ٢٢.مايلي:
 ( القراءة الصامتة١
وهي القراءة المستخدمة بالعين والقلب. إذا رأت عين الكتابة 
دا التي رة اللغة المهمة جفتجبر الفكرة تفهم المعنى مع رسالته. وهي مها
وجبت على الطالب لنيلها. ألن بهذه المهارة يستطيع الطالب زيادة 
لصامتة ايشير مفهوم القراءة المعلومات وتطور كفاءتهم في تفهم النص.  
إلى العملية التي يتم من خاللها التعرف البصري للرموز المكتوبة, وتفسيرها 
 ٢٦ا.وربطها بخيرة المتعلم دون النطق به
 القراءة الجهرية ( ٢
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وهي قراءة بتحريك عضو صوت, وهي الحلق واللسان وشفتين 
وهذه القراءة تسمى بالقراءة ٠٩لتخريج الصوت برؤية الكتابة رمز اللغة.
القراءة الجهرية هي التقاط الرموز  3٦الطريقية التي حملتها ناحية فني.
المطبوعة, وتوصيلها عبر العين إلى المخ, وفهمها بالجمع بين الرمز  
كشكل مجرد, والمعنى المحتزن له في المخ ثم الجهر بها بإضافة 
 ,3األصوات ةاستخدام أعضاء النطق استخدما سليما.
 معيار كفاءة القراءة .٤
العربية هو عيار كفاءة مفهوم نص اللغة المقصود بمعيار كفاءة قراءة اللغة 
العربية )فهم المقرؤ(, بل كان عيار كفاءة صحيح القراءة مايلي: صحيح القراءة في 
أن مهارة القراءة تضم حالين: معريفة  Malibaryقال وأما  3٢النطق والنحو والصرف.
 33الرموز المكتوبة وفهم محتوياتها.
 يلي:وأما معيار أساسي في القراءة فيما 
 أ(  قراءة النص مرتاحا ودقيقا وغيرها
 ب( تعيين معنى المفردات في مقام الجملة الخاصة
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 ج( كتشاف الحقائق في النص
 د( اكتشاف المعنى الضمني في النص
 ه(  اكتشاف الفكرة األساسية في الفقرة
 و( اكتشاف فكرة العماد في الفقرة
 3٢اختتام الفكرة األساسية في النص. ز( ارتباط الفكرة في النص و
وفقا لخطة  معيار كفاءة القراءةأن  سبق تلخص الباحثةانطالقا مما 
 المهدوفة وكفاءة الطالب جميعا. 
 قراءة كتب التراث معيار كفاءة. ٥
 مكون ذكر الطالب مستطيعون في قراءة كتب التراث منها:
 أ(. دقة القراءة
مسند إلى قواعد القراءة, منها يستولي  القراءةدقة قال توفيق الحاكم عن 
 3٧الطالب على القراعد النحوية والصرفية.
 تفهم محتويات القراءةب( 
القراة تكون على مهارات لتعربف الكلمة و كفاءة تفهيمها. وكذا عمل  
 مركب محتاج إلى تكامل كفاءة ومصدر المعلومات. 
لقراءة كتابة العربية. وهذه اتفهم القراءة من كتب التراث ليست بقراءة ال
تحتاج إلى الهتمام الخاص. ألن تعريفها وتفهيمها تعلق بتفهيم كل الكلمات 
 والحروف والتراكيب عند قواعد النحو والصرف التامة بمقامها. 
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بتفهيم كتب التراث مع محتوياتها بقواعد صحيحة غير مباشرة يستطيع 
 3٠ن.آتفهيما على أدب اللغة الكامنة في القرالطالب أن يزيدوا ذوق العربية المؤثرة 
 تبيين محتويات القراءة ج(. 
كفاءة الطالب في قراءة كتب التراث في تعليمها متطلبات األولى كما 
التطبيقي في منهج الداراسي. هذا الحال مقصود لتزويد الطالب في تعلم علوم 
ا يقرئون منها الطالب مالدينية التي ينتج من كتب التراث. لمعريفة هل يستطيع 
 3٢تؤكد أن الطالب يستطيعون لتحديث ما يقرئون بلغتهم.
انطالقا مما سبق تخلص الباحثة أن قدرت مهارة قراءة كتب التراث من   
ناحيتين: وهما من ناحية النحو والصرف. أما في ناحية النحو هي يستطيع الطالب 
يع وتصريف تطيع الطالب لتوز لتوزيع التراكيب تبيينا. ولكن في ناحية الصرف يس
  الكلمة حتى يفهموا تغير المعنى في كل الوزن.
 الدراسات السابقة .د
دت الباحثة المبحوث العملية بحثت الباحثة عن موضوع الجاذب, وج
ب التراث,  تسوروكان لترقية مهارة قراءة كلقة بالموضوع يعني من ناحية طريقة المتع
 كما يلي:
. البحث الذي كتبها لييا نور جنة هي طالبة لقسم تعليم التربية السالمية في كلية ,
الموضوع:  المفونج تحتالتربية والتدريس بجامعة رادين إنتان السالمية الحكومية 
الحكمة  دبمعهقراءة كتب التراث  على كفاءةطريقة سوروكان تطبيق فعالية  "
 ."السالمية كىداتون باندار المفونج
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الحكمة  بمعهد سوروكانطبيق طريقة توخالصة  هذا البحث هي 
وطريقة  .قراءة كتب التراث على كفاءة السالمية كىداتون باندار المفونج مؤثر
 سوروكان عنصر مهم الذي يمسك فيه السهم المهم في ترقية قراءة الطالب.
بين  هو تطبيق الطريقة منهج البحث. وتماثل هفرق بين هذا البحث و قبل 
ب رة قراءة كتب التراث ولطلهذا البحث وقبله هو متغير البحث لترقية  مها
 3٦فعالية.
رحمي دوي نور ليا هي طالبة في كلية التربية وعلوم التدريس  البحث الذي كتبها. ٢
تحت  ٢٦۱٦لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة فورواكرتا السالمية الحكومية 
 الموضوع:
"فعالية طريقة سوروكان في تعليم القواعد بمعهد الهداية  للنساء السالمي كرايا  
 جيالجف"
وخالصة هذا البحث هي طريقة سوروكان المستخدمة فيه فعال وتعليمها 
 وفقا لنظرية الموجودة وهي فعالية لتعليم القواعد الموجودة. 
وفرق بين البحث وقبله هو متغير البحث أي تعليم القواعد. وتماثل بين 
   3٠.بؤر البحث أن تطلب فعالية طريقة سوروكانهذا البحث وقبله هو 
البحث الذي كتبه محمد إنعام الفاتح هو طالب في كلية  لقسم تعليم كيمياء  .۳
 تحت الموضوع: ٢٦۱٠ ڠرابجامعة والي سوغو السالمية الحكومية سما
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(  باندوغانوطريقة سووكان " فعالية طريقة سلف المعهد السالمي ) طريقة 
مدرسة المتوسطة  ۱٦( لفصل SPUلحصيل التعليم في مادة نظام دوري عنصر )
  /٢٦,٦ ڠوكاتوغ السالمية الحكومية كالي وسونان   ٦۳نهضة العلماء 
٢٦,٠." 
  hitungt نيل  uji t)التجرية ت )وخالصة هذا البحث هي انطالق بنتيجة 
حتى يستطيعى , tabel>thitungt ,  ١٦٦١ = tabelt  بخالف ٤٠٢٠, االكثر
أي التعليم بطريقة سلف المعهد السالمي  مقبول  Ha و مرفوض  Ho أن يقال أن 
 .(SPU) مادة نظام دوري عنصر)كالسيكي( فعال لتعليم كيمياء خصوصا في 
البحث وهو نوع البحث. ألن قبل البحث  فرق بين هذا البحث وقبل
يستخدم البحث الكمي وفي هذا البحث المستخدم الباحثة البحث النوعي. وبؤر 
البحث مختلف ألن فيه طريقة سوروكان لحصيل التعليم في مادة نظام دوري 
تماثل و  وفي هذا البحث طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث. SPUعنصر )
 ٢٦سوروكان.طلب نتيجة فعالية طريقة قبله هو بين هذا البحث و 
 طار التفكيرياإل .ه
 فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراثهذا البحث على الموضوع  " 
 ". وبناء على٢٦٢٦سنة  ڠسمارا السالمي ٠-معهد دار الفالح بلطالب 
 النظريات األحوال المعالقة به فستبحث الباحثة باختصار  فيما يلي:
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كما عرفنا أن كتب التراث إحدى من مصادر التعليم المستخدمة في 
من الوقت  مفكوك يرغها تنفيذفي  التراثعملية تعليم كتب المعهد السالمي. 
تحليل القراءة هي عملية  ال  لطالبات.قاء باللعهد المعلم أو مدير المقبل ب المحدد
 في شكل الكتابة. المفتعلة بقارئ لنيل الرسالة من الكاتب أو الباحث 
هناك كثير من التقنيات   قراءة كتب التراثا عرفنا  أن تعليم كمو 
ريقة تستخدم ط ياتواالستيراتيجيات, وإحدى منها طريقة سوروكان ومن األساس
سوروكان لترقية وتنمية كفاءة القراءة للشحص. ألن هذه الطريقة تفتح فرصة واسعة 
لطالب الذي يريد أن يدبر كفاءتهم في قراءة كتب التراث  صحيحة. ولنيل تلك 
 المهارة يحتاج الطالب كفاءة خاصة.
وفي هذه الفرصة بحثت الباحثة عن مهارة قراءة كتب التراث في تطبيق 
 السالمي. فالحاجة المحتجة وهي: ٩-ريقة سوروكان بمعهد دار الفالح بط
الحضور المعلم أو المدبر ليعطى التوجيات والنصائحات  تحتاج إلى
والرشادات في تعليم كتب التراث. دور المعلم في تطبيق طريقة سوروكان مهم 
جدا. وبحضوره مهمة ألن طريقة سوروكان هي إحدى من تقنية لتعليم قراءة كتب 
طالبة  دالتراث. وفي هذا البحث بحثت الباحثة كيفية المعلم أو المدبر في إرشا
واحدا فواحدا. والخطوة األولى للباحثة يبحث عن النظريات المتعلقة  في قراءته
مع البحث. وطريقة جمع البيانات بمالحظة والمقابلة والتوثيق. ومن نتيجة تدريب 
 قراءة كتب التراث نالت كفاءة الطالب في قراءة كتب التراث.
ريقة يجة عن فعالية طانطالقا مما سبق, نالت الباحثة على حصيلة أو نت












السالمي في  ٩-معهد دار الفالح بالمسألة: مهارة قراءة كتب التراث لطالب 
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المناهج جمع من المنهج هو الطريقة الواضحة والخطة المرسومة, ومعظم معاجم اللغة 
 العربية
 نوع البحث .أ
النوع من األبحاث المستخدمة هو النهج النوعي باستخدام مناهج تعليم هذا 
المسألة ويستخدم هذا البحث المقاربة. والبحث الوصفي البحث المقصود لجمع 
م قراءة  لتعليسوروكان المعلومات  عن وضع العرض الموجود وهي عن فعالية طريقة 
. هذا البحث يسمى ڠاسمارالسالمي  ٠-معهد دار الفالح بلطالب التراث كتب 
بالبحث النوعي الوصفي ألن في تقوير البيانات تقدم الباحثة األحوال الموجودة في 
  الميدان.
ة جودالباحثة كل أحوال الجتماعي المو  ألقتو  تهدشاوفي هذا البحث 
هد دار المستخدمة بمع نسوروكاابتداء من المكان والواسطة  وطريقة التعليم بطريقة 
    ݞاالسالمي سمار  ٩ -بالفالح 
 مكان البحث ووقته  .ب
 مكان البحث .  ١
اهد معمن إحدى السالمي  ٠-معهد دار الفالح بهذا البحث ب مكان
هذا  ولكن اغو السالمية الحكومية سيمار غلتي تقع قريبا من جامعة والي سو ا
 األول الباحثة الفصل بحثتمن الفصوالت المدرسية ألن فيها  المعهد له أربع
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ي طريقة سوروكان ف تخدمألنهما استفقط  والفصل االستمرارالذي يتكين من 
  .تعليم كتب التراث
 )ب( وقت البحث  
 ۱٠تاريخ شهر شباط حتى  ٢٦وقد جرى هذا البحث يبدأ من تاريخ 
 .يوم ولكن أيام معينة فقطث في كل وال أجرى البح. ٢٦٢٦سنة آذارشهر 
 مصادر البيانات .ج
 البيانات والميدانية لحصول على الدراسة النوعية الباحثة  تستخدما
. مصادر البيانات هي الشخس المستطيع أن يعطي المعلومات المتعلقة بهذا البحث
المعلومات عن الحال و وضع خلفية المسألة للبحث. ولذالك المخبر في البحث 
السالمي  ٩-عليهم عليم قطعا عن طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح بالذين يعتبر 
 . ݞسيمارا
 المخبر في هذا البحث كما يلي:
 المصدر األساسية. ۱ 
هذا المصدر الذي اتخذته الباحثة خاصة لفعالية طريقة سوروكان 
 ٩-لتعليم قراءة كتب التراث لترقية مهارة قراءة لطالب معهد دار الفالح ب
ب في الطالالمعلمون وبعض من قبل  السالمي. يتم الحصول على البيانات
 .بالبحث ومن يتعلقالفصل األول 
 وية. المصدر الثان٢
أي المصدر الذي استخدمته الباحثة لتكملة المصادر األساسية. وبناء 
 ,٢على ذالك فإن المصادر موضوع بحث. وهي من الكتب والمجاالت وغيرها.
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عن طريقة سوروكان. وفي هذا البحث يحتاج إلى البيانات من  لحصول البيانات
 .المعهد ووسائله وإدارته وتنظيمه مدير المعهد دار الفالح بي سوغو عن تاريخ
 بؤرة البحث .د
وجبت على الباحثة لتركيز بحثها ومجالتها حتى ال تخرج من األبحاث حول  
هذا المسألة, وتركيز هذالبحث هو فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث 
سنة  ݞالسالمي سيمارا  ٩-ب لطالب الفصل األول واالستمرار بمعهد دار الفالح
٢٦٢٦  
 طريقة جمع البيانات .ه
ألرض هي جمع نظرية ا تستخدمها الباحثة لجمع البيانات بالمقاربةسالطريقة التي 
 البيانات بمصادر الميدانية, ودفتر اليومية, ووثيقة, وغيرها. وطريقتها كما يلي:
 (. المالحظة,
 تستخدماو  ٢٢المالحطة رؤية على الموضوع المبحوث مباشرة أو غيرها.
الباحثة المالحظة االشتراكة ألن الباحثة تورطت في األنشطة اليومية المبحوث أو 
لتقييم الحال من العداد والسياق في البحث. وادخال الميدان ات مصدر البيان
ولنيل البيانات عن أحوال المعلم والطالب و واسطات حتى يحصل نتيجة عن 
ة المتعلقة هل هناك المشكل الب.تطبيق طريقة سوروكان فيه وفعاليته وكفاءة الط
  بهذا البحث من الفرضية أوالنظرية الموضوعية.
 (. المقابلة٢
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المقابلة إحدى من الطرق  المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات 
والمقابلة   ٢3ألهداف البحث إلى وسيلة المحاورة بين السائل والمسؤول مباشرة.
رها. خر مباشرة أو غيآهي عملية المكاملة وإجابة األسئلة بين الباحث مع شخص 
وعند محمد علي المقابلة جمع البيانات بتقدم األسئلة واألجوبية مباشرة أو غير 
في كتاب سوكي يونو   Esterbergوعند  ٢٢مباشرة من مصادر البيانات.
مات و الفكرة بسؤال والجواب, حتى المقابلة هي إلقاء شخصين لتبادل المعلو 
  ٢٧يستطيع تشديد معنى في المبحث الخاص.
المقابلة في هذا البحث موجهة إلى المعلمون الذين يعلمون في معهد دار 
و بعض الطالب الفصل األول والفصل االستمرار فيه. واألسئلة  ٩-الفالح ب
تمشي  بحث حتىالمستعدة للباحثة ستطور وفقا للحال وحاجة المعلومة في ال
 المقابلة سهال.
 استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على البيانات من:
الب و كفاءة الط سوروكانلنيل المعلومات عن تطبيق طريقة المعلم, ( )أ
 وفعالية تطبيقها.
لنيل المعلومات عن تاريخ المعهد  ٩-)ب( مدير معهد دار الفالح ب
وهدف تعليم كتب التراث, وطريقته و وسائله وإدارته وتنظيمه ونتيجته 
 وكفاءة الطالب وفعالية تطبيقها.
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م وكفاءته سوروكان)ج( الطالب, لنيل المعلومات عن تطبيق طريقة 
   وفعالية تطبيقها. 
  (التوثيق3
يعلم. الثيقة -المعنى علم decore"الالتينية "التوثيق أصله من كلمة الثيقة من اللغة 
  ٢٠تقرير مكتوب عن الحادثة الماضية في شكل اللسان, الكتابة, ومحاولة الشكل
 كالرسم والفيديو وغير ذالك.
وذالك بالبحث عن البيانات ألمور األخرى كنسخات والكتب والجرائد 
 ٢٢عة.يانات الواقوالمجالت ودفتر التالميذ والجدول وغيرها التي يدل على الب
يقة تطبيق طر البيانات عن  حصولالباحثة هذه الطريقة ل تستخدماو 
لمنهج اصورة المعلمين والطالب و و كفاءة الطالب وفعالية تطبيقها ك سوروكان
 الدراسي فيه ونتيجة كفاءة الطالب في قراءة كتب التراث. واألداة استخدمت
 الباحثة لجمع البيانات بهذه الطريقة الوثائق كما في صحة المالحق.
 اختبار صدقية البيانات .و
في البحث طرق متنوعة لختبار صدقية البيانات. لبحث النوعي أربعة معاير 
 , وقابلية التغيير(credibilityفي صدقية البيانات وهي: األصالة )
(transferabilityوالموثوقية ,) (dependability )والثبات 
(confirmability.)٢٦ 
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 اختبار لتصديق البيانات في هذا البحث, وهو التثليث.ثة استخدمت الباح
هو مراجعة البيانات من متنوع المصادر والطرق والوقت. ولذالك توجد تثليث  التثليث
الباحثة التثليت لحصول على  تستخدموا ٢٠المصادر وتثليث الطريقة وتثليث الوقت.
 البيانات الصحيحة وهي تثلث المصادر.
الختبار صحة البيانات الموجودة من خالل المصادر.  تثلث المصادرال
وتفصح البيانات التي تم الحصول عليها من قبل الباحثين في مصادر البيانات 
ن أكثر ت معلى سبيل المثال:  المالحظة و الوثائق وملخصات المقابال المختلفة.
 من ونظر شخص واحد مع االخر مختلفة. 
و في هذا البحث البيانات التي نالتها الباحثة  وهي البيانات عن تطبيق طريقة 
و كفاءة الطالب وفعالية تطبيقها. وكلها حصلت من مدير المعهد والمعمون سوروكان 
 وبعض الطالب من مرحلتين.  
 طريقة تحليل البيانات .ز
تفرقة عن تحليل البيانات وتفسيرها, وبيانهما م احثةتبين البهذه المرحلة في 
لتسهيل البحث. استخدمت الباحثة في تحليل البيانات التحليل النوعي, وهو التجليل 
الذي تستخدمه الكلمات المركبة في الجملة الموسعة. وتحليل البيانات هو عملية 
ستطيع ميدان وغيرها حتى يطلب البيانات وتركيبها نظامية من المقابلة وتخطيط ال
 Mileأما باالنسبة إلى  ٧٦لتسهيل فهمها, واكتشافها يمكن المعلومات إلى اخر.
and Huberman   تحليل البيانات النوعية هي تخفيض البيانات(Data 
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Reduction )  وعرض البيانات(Data Display)  واستخالص النتائج
(Conclution):وهي . 
 ( Data Reduction). تخفيض البيانات ۱
هو تخلص واختيار الحاالت األساسية المهمة وحذف البيانات غير 
يقة نتيجة جمع البيانات من طر المحتاجة. وفي هذه الطريقة لتجعل الخالصة من 
 .المفتعلة المالحظة والمقابالت والوثائق
وفي هذا البحث تركزت الباحثة البيانات التي يحتوي عليها تطبيق طريقة  
 و كفاءة الطالب وفعالية تطبيقها.  سوروكان 
  (Data Display).  عرض البيانات ٢
بعد تخفيض البيانات فالخطوة التالية عرض البيانات. في البحث النوعي 
يتم عرض البيانات على شكل رسم توضيحية للجدوال والرسوم و رسم تخطيطي 
 صية. صوغير ذالك. وعرض البيانات في البحث النوعي في شكل النصوص الق
المالحظة والمقابالت من نتيجة والبيانات الموجودة في هذا البحث 
حتى يحصل البيانات المقدمة من مصادر )مدير المعهد وبعض الطالب   والوثائق
  .و كفاءة الطالب وفعالية تطبيقهاسوروكان والمعلمون( عن تطبيق طريقة 
 (Conclution). استخالص النتائج ۳
أن الخطوة الثالثة من تحليل  Miles and Hubermanقال 
البيانات في البحث النوعي استخالص النتائج و المراجع. استخالص األول مبدئي 
  ,٧ إذا لم توجد الحجات القوية فغير االستخالص.
وفي هذا البحث النوعي استخالص األول مساعدة على البيانات الموجودة 
من شكل وصفي داكن أو مظلم في الميدان و اكتشاف جديد الذي خفت قبله 
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حتى صارت نتيجة من المسائل صريحا. لقياس النتائج متوسط في الفصل التي 
 تمت الحصول عليها في الختبار باستخدام الصيغة كما يلي:
n  عدد الطالب = 
yعدد الطالب الذين يكملون حد األدنى = 
x عدد الطالب الذين  لم يكملوا حد األدنى = 
𝑦فعال:
𝑛
 x   ,٦٦%   
𝑥 غير فعال:
𝑛










  ݞسمارا اإلسالمي ٩-ح باللمحة عامة عن معهد دار الف ١.
 ݞسمارااإلسالمي  ٩-ح بالتاريخ تأسيس معهد دار الف(. أ
 عند قالخاألحراف إنجل أل السالمي ٩-بالح معهد دار الف نيب
مطابق  يرغ ةاليومي ةنشطب يفعلون األالر من الطيحديث. كثلا العصر يالشباب ف
 ت ليالالبي ىلإحر ورجوع لمثال التحبب ال، على سبيل ا قيمات السالميةلل
ة جامعلا يبا فالم طهمطابق، لكون رحوال غيها. هذه األر وغي ةق السيئالخواأل
 ن.يلمسمكطالب    همطاطحان ىب إلالمل الطحي م. ث ةميالسال
ن يمسلملب االح صورة الطالصل ةماسلحقا من هذا الواقع ظهرت اانطال
ل لبناء حلو لمعهد أحد التمع . صار المجحول ا يعهد فلما ةوذلك بتنفيذ تربي
ب. اللط ةوالعقلي ةب الروحيالأحوال الط ةنب ذلك وترقياجب. ةميق الكر الخألا
 ةتفوقالم م العلوموتعليخالقية ألوا ةعهد على التدريبات الروحيلما ةكز تربير لذلك يت
 ,الزمان. ىدحت ةحياة ليقدروا على مواجهلب وقدرة اوتزويد الطال
وكان أصله بيتا  ٢٦٦٦. ةسن يفالسالمي  ٩-ح بالمعهد دار الف نيب
 يكمل إالال ستأجرا البسيط لم. كان هذا البيت ا ةمعاجلب االمستأجرا لط
 ةبيتر عضد الت ييرتب الوسائل الت م. ث ةبير ماثل لوازم الت يمعتادة اللدوات األبا
                                                           




سريعا كما يرى زيادة السالمي  ٩-ح بالمعهد دار الف اسممعهد. لبا ةميالسلا
ح الالف دارواآلن يستطيع معهد  معهد وأنشط التعليم.لا يب ومبانالمن عدد الط
مهارات لوا ةميق الكر الخألأوى معهدا يركز على بناء الما ريغي السالمي أن ٩-ب
من معهد دار  العتفاالسالمي  ٩-ب ال. يسمى دار الف ةوالعلوم الديني ةحياويلا
حاج لهو االسالمي  ٩-ح بالآلن مدير معهد دار الفواس، و قد ح جكوالالالف
مربينا الحاج  قدوس جكوال الحد دار الفمعه مؤسسمن  هو صهر إمام توفيق
كمدير هو    ٢٦٢۳حتى سنة  آلنيحة. واأر  اسمهاابنته إمام زوج تويأحمد باشير. 
  ٢.ݞسماراالسالمية الحكومية  ݞوسوجامعة والي 
السالمي إحدى  ٩-ب الحدار الفانطالقا مما سبق عرفنا أن بني معهد 
 من أسباب الحاجات لتحسين أخالق الطالب و لتعليم علوم الدينية السالمية.
 3ب(. رؤية المعهد وبعثته.
 (.رؤية١
لوجود الطالب لديهم األخالق الكريمة باألهلية الدينية و وبراعة 
 .الحياة الموثوقة
 (. بعثة٢
                                                           
-٢٦,٠سنة الخدمة  ٩-مقابلة مع كايوه رزقي فضلية ) رئيس معهد دار الفالح ب ٢
 .٢٦٢٦مارت  ٢,ريخ ( في التا٢٦٢٦





متخرج ذو لا لتشكيل ةربجمع تفضيل ت ةيالمسلتنفيذ تعليم العلوم ا)أ( 
 .يمةق الكر الخألعزم الروحاني الثابت وا
 مسائل.لا ثحوب ةناقشلمبكاري بطريق األر الناقد وايقدرة التفك ةرقي)ب( ت
وى قدرة ذ نمتخرجيلمهارات لتحصيل الب على االبتدريب الط ةترقي )ج(. 
 ة ليقدروا على مواجهة تحدى الزمان.موثوقلحياة الا
السالمي ليس معهد اللغة  ٩-أن دار الفالح بوقال إمام توفيق 
السالمي لتفقه في الدين: يجيب على  ٩-والسلف ولكن دار الفالح ب
الطالب التخاذ كتب التراث مراجعة. يعني بمعرفة علم ألة ويستطيعون قراءة  
  ٢كتب التراث. 
 ج( أحوال المعلمين
معلما  (٢٠) أربعون و ستة ٩-عدد المعلمين بمعهد دار الفالح ب 
وأكثرهم محاضرون في جامعة والي سوغو السالمية الحكومية. وأما عدد 
. ( معلما٠,) المعلمين الذين يعلمون كتب التراث بطريقة سوروكان فستة عشر 
 ٧وإحدى منها يعلم المرحلة االستمرار والباقي يعلمون المرحلة المبتدىئة.
 ٠.اإلسالمي ٩ -بدفتر المعلم بمعهد دار الفالح  ١.٤ الجدوال
 األساتيذ النمرة األساتيذ النمرة
                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ٠,( في التاريخ ٠-إمام توفيق )مدير المعهد دار الفالح ب الشيخ الحاج مقابلة مع ٢
 ٢٦٢٦مارت  ٢,التربية ( في التاريخ ات مقابلة مع دندا نسوة األمة ) إحدى من دائر  ٧
 السالمي ٠-الوثائق المكتوبة, البيانات من معهد دار الفالح ب ٠
۳٥ 
 
 ننانج قاسم ٢٢ إمام توفيق ۱
 أيفي أيرناوتي ٢٥ أريحة ٢
 حارث لوسدي أنطا ٢٠ مفتاح العلوم ۳
 محمد زلفى ٢٧ تاج الدين عرفات ٢
 كيكيه فرمانشة ٢٨ محمد عريف ريان ٥
 ألديان مزكي ٢٩ أحمد حاكم ٠
 أنجكادانو  ۳٦ محمد صابرين ٧
 أنري أحمدي ۳۱ سراج الفؤاد ٨
 هنيك رشيدة ۳٢ حسن أشعاري ٩
 جيفر الدين ۳۳ أحمد شريف األنام ۱٦
 أليفة الجنة ۳٢ محمد لطفي رحمان ۱۱
 أيلفريدة نور الثاني ۳٥ محمد أكمال الدين ۱٢
 ستي نور عصمة ۳٠ دوي أمنية ۱۳
 ريشكسن ب ۳٧ سوكيارسي روسمارين ۱٢
 مطمئنة ۳٨ الباقيفاروق عبد  ۱٥
 نعمة الليون ينيل ۳٩ عمر سعيد برهان الدين ۱٠
 دينا عرفي أرنا زلفى ٢٦ محمد يوسوف الفاروق ۱٧
 علي منير بشير ٢۱ مسروحة ۱٨
 عبدالحميد نور ٢٢ ريتا أريانا نور حسنة ۱٩
 مصباح خير الدين زهري ٢۳ معزة السعادة  ٢٦
 فوتريأنجكي رينيتا  ٢٢ مرأة الصالحة ٢۱
 زهرة النساء ٢٥ مليحة الهداية ٢٢
۳٠ 
 
 توتي ٢٠ محمد ٢۳
 
 د( أحوال الطالب
مائتان وأربع وسبعون  ٠٧٢ ٩-بمعهد دار الفالح ب وأما عدد الطالب 






 وأما عدد الطالب الذين يشتركون سوروكان فمايلي:
 ٤.۳الجدوال 
 
                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ٠,في التاريخ  ݞسمارا ٠-الوثيقة بمعهد دار الفالح ب ٢
 من النساء من الرجال جملة الطالب الفصل
۱ ٥ ٢٥ ٧٠۱ 
٨٢ ٢ ۱٠٥ ٩ 
۳ ٠٥ ۱٢٧ ٨ 
٢٦ ٩ ٢٩ ٢ 
 الفصل االستمرار الفصل المبتدئون
 من النساء من الرجال من النساء من الرجال




 ه(. حال المرافق والبنية التحتية 
يملك المرافق والبنية التحتية  ٩-كالمعهد العام معهد دار الفالح ب
 المؤيدة في سهولة عملية التعليم.
 ٦قائمة المرافق والبنية الحتية: ٢٤٢الجدوال. 
 العدد المرافق النمرة
 ٠ مسكان ۱
 ۱ مكتبة ٢
 ٠ غرفة الفصل ۳
 ۱ مصلى ٢
 ۱ ميدان ٥
 ٢۳ غرفة النوم ٠
 ٢٢ حمام ٧
 ۱ مكتب سكرتيرية ٨
 ٧ خدمة مشتريات ٩
 ۳ غرفة ألة المهارة اليدوية ۱٦
 
 ب.توصيف بيانات البحث
                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ٠,في التاريخ  ݞسمارا ٠-الوثيقة بمعهد دار الفالح ب ٨
۳٨ 
 
 ڠسمارا ٩ -. تطبيق طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح ب١
لتنمية التربية  ٩-كتب التراث إحدى من الدروس بمعهد دار الفالح ب  
-السالمية. قال إمام توفيق أن خلفية تطبيق طريقة سوروكان في دار الفالح ب
 المهمتين أولهما إحدى الطريقات التعليمية لتفهيم كتب التراثتوجد نقطتين  ٩
التي كتبت علماء السلف وتطبيقها لتسهيل قراءة كتب التراث بتفهيم علم ألة )علم 
النحو والصرف(. وهذه الطريقة كمحلول لطالب لتسهيل قراءة كتب التراث. 
يقة روكان الطر والثاني قدرة الطالب مختلفة وهذا الحال يدل على أن طريقة سو 
  ٠المحتاجة لتسهيل الطالب بتدريبات قراءة كتب التراث.
 أ(. المادة المدروسة بطريقة سوروكان
الإلسالمي كثيرة. ولكن  ٩-مادة كتب التراث بمعهد دار الفالح ب
في تطبيق طريقة سوروكان استخدم المعلم كتاب متن الغاية والتقريب المختصر 
ب ر كتابا بسيطا لتسهيل الطالب قراءة وفهم كتبمعهد. ألن هذا الكتاب يعتب
التراث. واحتوى هذا الكتاب مادة الفقهية وقواعد النحوية والصرفية التي كتبت 




                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ٠,التاريخ  ( في٠-إمام توفيق )مدير المعهد دار الفالح ب الشيخ الحاج مقابلة مع ٩
  ڠسمارا ٠-متن الغاية والتقريب, كتاب مقرر سوروكان معهد دار الفالح ب ٦,
۳٩ 
 
 اللفظ المركب المفيد با الوضع.طالح النحو هو صالكالم في ا
 المثال: 
 قَاَم َبْكٌر: مركب من تركيب الفعل والفاعل  
  :  ٌمركب من تركيب المبتدأ والخبر :َزْيٌد نَائِم 
 َقَطَفْت ِهْنٌد َزْهرٌَة: مركب م تركيب الفعل والفاعل والمفعول به 
 أركان الكالم
حو أركان. عند علماء النفي اللغة العربية ذكر القول الكالم إذا تمت أربع 
 إذا القول لم تتم أركان المذكوة. ال تسمى بالكالم.
 أما أربع أركان فيما يلي:
 ( اللفظ۱
الصوت أو القول الذي فيه بعض حرف الهجرية, إذا ليست فيه 
ال يسمى باللفظ. عند علم النحو كما في المثال: صوت الدفوف والطبل 
 وغير ذالك.
 ( المركب٢
 من تركيبين أو أكثر المركب قالنط
 ( المفيد۳
القول المفيد ) إعطاء الفهم(. لو المتكلم لم يحتاج لعطاء البيان  




و سكري   Nglindurالقول الوضع. وعند علماء النحو قول 
 والغافل لم يسم بالكالم. لن القول المذكور عرضا. 
 ُ  مَ قَاُ  َكْونًا/انا.  َكانَ ُ  طُْهرًا/سوجي.  َطَهرَ ُ  َجَوازًا/وناع،  َجازَ 
  َ نَ ْوًما/تورو.  نَامَ ِقَياًما/عادك، جومنع. 
/كوناءكي. تـَغَيـَّراا/بروباه. تـََولَّداا/الهير.  ِاْستَـْعَمَل ـِ ِاْسِتْعَماالا
 كتاب الطهارة
ماء السماء, و المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء 
البحر, وماء النهر, وماء البئر, وماء العين, وماء الثلج, وماء البرد. ثم 
المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق, 
وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس, وطاهر غير مطهر وهو 
و هالماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات, وماء نجس و 
الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان: 
 خمس مائة رطل بغدادي تقريبا في األصح.
وجلود الميتة تطهر بالدباغ إال جلد الكلب والخنزير وما  ("فصل")
 تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إال اآلدمي.
هب والفضة ويجوز استعمال "فصل" وال يجوز استعمال أواني الذ
 غيرهما من األواني.
والسواك مستحب في كل حال إال بعد الزوال للصائم وهو  ("فصل")
في ثالثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند 
 القيام من النوم وعند القيام إلى الصالة.
 القواعد النحوية والصرفية راكيبت 
٢۱ 
 
مرفوع في أول الكلمة وعالمة رفعه بضمة ألنه اسم : مبتدأ : اسم والسواك  
 المفرد.
خبر المبتدأ المرفوع وعالمة رفعه بضمة ألنه اسم المفرد.وهو اسم  :مستحب  
 مفول أصله "ُمْسَتْحَبٌب" عى وزن "ُمْستَ ْفَعٌل".
: "في" إحدى حروف الجير و "كل" مجرور بفي وعالمة جيره في كل حال  
ألنه اسم المفرد والمضاف بدون أل وتنوين. ولفظ "حال" مضاف بالكسرة 
 .إليه من لفظ كل مجرور وعالمته بكسرة ألنه اسم المفرد
  : مبتدأوهو
: "ثالثة" مضاف و"مواضع" مضاف إليه مجرور وعالمتها بفتحة  ثالثة مواضعَ 
ألنها اسم غير منصرف وعالتها صيغة منتهل جموع موزون من وزن "مفاعل 
 لمفاعيل"أو ا
خبر المبتدأ المرفوع وعالمتها بضمة وهو اسم غير منصرف  :أشد  
 وعالتها وزن فعل "أَفْ َعَل".
 : اسم منصوب المبين بذات قبله الخاف. : التمييزااستحبابا  
 المبتدئونمنهج الداراسية للفصل 
 القواعد مقرأ الوقت .رقم
ربعة أالمياه  -كتاب الطهارة  المواجهة األولى .,
 اقسام






)فصل( وال يجوز استعمال اوانى 
 .....الذهب
 مستحب. )فصل( و السواك
 
)فصل( وفروض الوضوء ستة  المواجهة الثانية .٢
 عشر...
 )فصل( واالستنجاء واجب..... 
 )فصل( والذي ينقض الوضوء..
و  أقسام الكلمة
 عالمتها
 )فصل( وفرائض الوضوء.... الثالثةالمواجهة  .۳
 )فصل( واالغتساالت...
)فصل( والمسح على 
 الخفين...
 )فصل( وشرائط التيمم....
 الفعل وعالماته
 )فصل( وكل مائع..... المواجهة الرابعة .٢
 )فصل(ويخرج من الماء...




 )فصل( وشرائط الصالة ... الخامسةالمواجهة  .٧
 )فصل( وأركان الصالة ...
)فصل( والمرأة تخالف الرجل 
... 
 )فصل( وشرائط الصالة ...





 وركعات الفرائض.....)فصل(  المواجهة السا دسة .٠
)فصل( والمتروك من الصالة  
... 
 ...)فصل( وخمسة أوقات 
 )فصل( وصالة الجماعة ...
فعل الماضي 
 وأقسامه
 )فصل( ويجوز للمسافر..... المواجهة السابعة .٢
)فصل( وشرائط وجوب 
 الجمعة.. 
 )فصل( وصالة العيدين ...
 )فصل( وصالة الكسوف ...
تعريف المبتدأ 
 والخبر
 )فصل( وصالة االستسقاء.. ثامنةالمواجهة ال .٨
 )فصل( وصالة الخوف...
 )فصل( ويحرم على الرجال..




 االستمرارمنهج الداراسية للفصل 
 القواعد مقرأ الوقت .رقم
 الزكاة....كتاب  المواجهة األولى .,
 )فصل( وأول نصاب البل..
 )فصل( وأول نصاب البقر..
 
 ريف النعتتع
 اسم المعرفة والخليطان...)فصل(  المواجهة الثانية .٢
٢٢ 
 
 )فصل(ونصاب الذهب..... 
 )فصل( ونصاب الزروع...
 )فصل( وتقوم عروض التجارة...
 )فصل( وتجب زكاة الفطر...
 )فصل( وتدفع الزكاة...




 وواجبات الحج.....)فصل(  المواجهة الرابعة .٢
 )فصل( ويحرم على المحرم...
 )فصل( والدماء الواجبة...
 تعريف العطف
كتاب البيوع وغيرها من  المواجهة الخامسة .٧
 المعامالت....
 )فصل( والربا ...
 )فصل( والمتبايعان ...
 )فصل( ويصح السلم ...
 )فصل( وكل ما جاز ...
تعريف التوكيد 
 والبدل
 والحجر.....)فصل(  دسةالساالمواجهة  .٠
 )فصل( ويصح الصلح  ...
 )فصل( وشرائط الحوالة ...
 )فصل( والكفالة بالبدن ...
 )فصل( وللشركة...
 تعريف مفعول به
٢٥ 
 
 )فصل( وكل ما جاز..... المواجهة السابعة .٢
 )فصل( والمقر به ...
 )فصل( وكل ما يمكن ...





 )فصل( والمساقة... ثامنةالمواجهة ال .٨
 )فصل( وكل ما أمكن...
 )فصل( والجعالة...
 )فصل( وإحياء الموات...
 )فصل( وكل ما جاز...
تعريف الحال 
 والتمييز
 )فصل( وإذا وجد لقطة... التاسعةالمواجهة  ٩
 )فصل( وإذا وجد لقيط...





 ب.خطوة تطبيق طريقة سوروكان
تجري طريقة سوروكان بتقدم الطالب واحدا فواحد إلى المعلم مباشرة. ثم 
 ,,يجري التعليم بخطوات ما يلي:
                                                           
 ٢٦٢٦فبرواري  ٢٦مالحظة تطبيق طريقة سوروكان في التاريخ  ,,
٢٠ 
 
( يفتح المعلم الدراسة بقراءة سورة الفاتحة وبحضرة إلى مؤلف الكتاب ۱ 
 معا.
 المعلم إلى واحد الطالب لقراءة كتب التراث بمراقب المعلم.( ويختار ٢
 gandul)كل الكلمة التي يقرئونها باللغة الجاوية )وهم يترجمون  ( ۳
 Utawi piro-piro kulite batang :(؎الميتة )وجلود  المثال:
  Iku biso suci opo( ؎ ( تطهر:
 Kelawan den samak: بالدباغ
 النحوية والصرفية( و يشرحون تركيب قواعد ٢
 المثال:
 مبتدأ: اسم مرفوع في أول الكلمة  :  الميتةوجلود 
 محتويات القراءة ( و يشرحون٥
( يعطي المعلم تقويما من قراءت كل الطالب. واحيانا يلقي التقويم في ٠
 وسط القراءة إذا توجد القراءة الخطأة فيصح.
 . ويسألون ما ال يفهمونه من القراءة فيجب المعلم( ٢
 حال يساعد الطالب أن تكون نشاطة في عملية التعليم. هذا ال
 ويعطي الواجبة المنزلية لتعليم الطالب عن الدراسة السابقة ويقوم المعلم( ٨
 في المقابلة التالية.
٢٧ 
 
 ( و يختتم الدراسة بقراءة الحمدلة ودعاء كفارة المجلس والسالم. ٩
 ٩-هد دار الفالح بوقالت قرة أعين أن تطبيق طريقة سوروكان بمع
السالمي طيبا ودقة ومناسبة لمعيار, ولكن تطبيقها تحتاج إلى زيادة الوقت 
المفكوك لحصول النجاح يعني يستطيع الطالب قراءة كتب التراث قراءة 
   ٢,صحيحة.
 . كفاءة الطالب٢
  كفاءة الطالب معروفة بنتيجة الختبار وتقويم األساتيذ فيما يلي:
 أ( نتيجة الطالب قراءة كتب التراث 
نتيجة الطالب في اختبار قراءة كتب التراث بطريقة  ٢.٥.١الجدوال 
 ١3سوروكان.
 الفصل األول 
 رقم











 ٨٢ ٢٧ ٦٦ ٦٦ ٦٧ حلمى عزمى لبيب .۱
                                                           
  ٢٦٢٦مارت  ۱٠ مقابلة مع قرة أعين )أحد الطالب من النساء ( في التاريخ ٢,
 من األساتيذ الطالب في االختبارنتيجة وثيقة   ۱۳
٢٨ 
 
أولي الّشفاء  .٢
 محّمدون
٨٢ ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٦ 
 ٧٢ ٠٧ ٠٧ ٢٧ ٢٧ محمد بحر الدين .۳
فحرزال توفيق  .٢
 مصطفى
٢٦ ٢٦ ٢٧ ٦٦ 
۳٧ ,٧٥ 
۳٨ ٦٦ ٦٧ ٦٧ ٦٧ نييا مليواتي .٧ ,٧٥ 
٠٨ ٦٦ ٦٧ ٠٦ ٠٦ نوري مكة عرف  ٠ ,٠٥ 
ناندا كماليا فوتري  ٢
 خ
٦٦ ٦٧ ٠٦ ٠٦ 
٠٨ ,٠٥ 
 ٧٥ ٢٦ ٦٦ ٢٦ ٢٧ ةالنظيفانيس زهرة  ٦
 ٧٥ ٢٦ ٦٦ ٢٧ ٢٧ فوتري علما مولدا ٠
 ٧٥ ٢٦ ٢٦ ٦٦ ٦٦ ألفة خرياالندا ٦,
 ٨٥ ٦٦ ٦٦ ٠٦ ٠٦  فريد خفيلة ,,
نور العصمة  ٢,
 دماينتي
٠٦ ٠٦ ٠٧ ٠٧ 
٠٠,٥ 
 ٨٧٧٥ ٦٧ ٦٧ ٠٦ ٠٦ أتي أولياء الرحمة  ۳,
 ٨٠٧٥ ٦٦ ٦٦ ٦٧ ٦٧ أدي فينا فندويتا ٢,
 ٨٠٧٥ ٦٧ ٦٧ ٦٦ ٦٦ نيل المزية ٧,
 ٧٧٧٥ ٦٦ ٢٧ ٦٦ ٢٧ سنتا سفيره ٠,
شفاء الرحم نور  ٢,
 األلف
٦٦ ٢٧ ٢٧ ٢٧ 
٧٠,٠٥ 
 ٧٠٧٥ ٢٧ ٢٦ ٢٦ ٢٧ قنيعة العبيده ٦,
٢٩ 
 
حذيق محب  ٠,
  الدين
٦٢ ٠٦ ٦٢ ٦٧ 
٨٧٧٠٥ 
مولىنا مصباح  ٢٦
 الفؤاد
٦۳ ٦ ٦٧ ٦٧۳ 
٨٢ 
محمد حبيب  ,٢
 الرحمان
٦٦ ٦٦ ٦٢ ٦٦ 
٥ ,٨٢ 
ثاني بحر أزكياء  ٢٢
  شاه
٦٢ ٠٦ ٠٦ ٦٧ 
٨٨ 
محمد حسني  ٢۳
 مطيب
٢٧ ٢٧ ٦٦ ٢٧ 
٧٠٧٠٥ 
هفضاني جنديا  ٢٢
 لمتراها
٢٦ ٢٧ ٢٦ ٠٧ 
٧٢ 
 ٧٢,٧٥ ٢٦ ٢٧ ٢۳ ٠٧ محمد الفيان عرفا ٢٧
 ٧١,٧٥ ٢٦ ٢٦ ٢٧ ٢٢ محمد ريزا فاز ٢٠
 ٠٧,٥ ٠٧ ٠٧ ٢٦ ٢٦ نور الحافظة  ٢٢
 ٠٧,٥ ٠٧ ٠٧ ٢٦ ٢٦ افرى رئيسة أ  ٢٦
 ٠٠,٥ ٠٦ ٠٦ ٢٦ ٠٦ الفة خيراني  ٢٠
 ٠٧,٥ ٠٧ ٠٧ ٢٦ ٢٦ رحما أليا ۳٦
 ٨٠,٥ ٦٦ ٦٦ ٦٧ ٦٧ مولدا نور األزم  ,۳
 ٨٢ ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٦ زكي الورد ۳٢
 ٨٠,٥ ٦3 ٦٧ ٠٧ ٦3  مفرحة أزيدا ۳۳
 ٨٢,٥ ٢٢ ٦٦ ٦٧ ٦.   ليلة الفطرية ۳٢
٥٦ 
 
 ٨٠,٥ ٢٦ ٦٧ ٦٢ ٦.  وفيقة نور اسنين ۳٧
 ٩١,٠٥ ٦٧ ٠٧ ٠٧ ٠٦ نور األولية ۳٠
 ٨٢,٥ ٦.  ٦٧ ٠٦ ٦3 رفيدا رحمدان ۳٢
 ٠٢,٧٥ ٠٦ ٠3 ٠٦ ٠٦ نيا سلسابيال ۳٦
 ٧٨,٧٥ ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٢٧ شفاء الرحم ۳٠
 ٨١,٠٥ ٦٦ ٦٦ ٦٧ ٦٦ مزينة نظيفة ٢٦
٥٧٢١ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٦٦ أكيس مونيتا فوتري ,٢  
 ١١ ٢٦ ٢٦ ٢٧ ٢٦ لينة النفيسة ٢٢
 ١٥ ٦٦ ٦٧ ٠٧ ٢٦ إئين كورنيا ساري ٢۳
 ١٤ ٢٦ ٦٦ ٦٦ ٠٧ عندنا زلفى ٢٢
سوجي  ٢٧
 سوليستيواتي
٠٦ ٦٧ ٦٦ ٠٧ 
٠٠ 
 ١۳ ٢٧ ٢٧ ٢٦ ٢٦ أمرنا رشدا ٢٠
 ١٥ ٢٦ ٢٧ ٦٦ ٢٧ حبيب خير األمم ٢٧
 ٦٤ ٠٧ ٠٧ ٠٦ ٠٧ مولىنا جديد ٢٦
 ٦۳ ٠٦ ٠٧ ٠٦ ٠٧ ويدودو فبري أوتما ٢٠
 ٦١ ٠٦ ٠٦ ٠٦ ٠٧ نور المتقين ٧٦
 ٦٥ ٠٧ ٠٧ ٠٧ ٠٧ محمد إقبال فهم ٧۱
 ٠٦ ٦٧ ٦٧ ٠٦ ٦٧ أردانيا قرة أعين ٧٢
 ١٠ ٦٦ ٢٧ ٢٧ ٦٦ إفتي أستادة ٧۳
 ١٥ ٢٦ ٠٧ ٦٦ ٦٧ أليا مسرة ٧٢
 ٠٦ ٦٦ ٦٧ ٠٦ ٠٦ سبيال الحقي ٧٧
٥۱ 
 
نيل السعادة في  ٧٠
 الدرين
٢٧ ٢٧ ٢٧ ٦٦ 
١٦ 
 ٩٠ ٦٦ ٠٧ ٠٧ ٠٦ فوتري رزقية ٧٢
 ١١ ٢٦ ٢٦ ٢٧ ٢٦ أني اوتيا رحما ٧٦
 ٠۳ ٢٧ ٦٧ ٠٦ ٦٦ الزهراأنيسا  ٧٠
 ٠١ ٢٧ ٦٧ ٦٧ ٦٦ نور فضيلة ٠٦
 ٠٠ ٦٧ ٦٦ ٠٧ ٠٦ ةخيري فياغيدا ص  ٠۱
أولى النهى  محمد  ٠٢
 األجيب
٢٦ ٢٧ ٦٧ ٦٦ 
١٠ 
 ٦٥ ٠٧ ٠٧ ٠٦ ٢٦ زانيت توفيق ٠۳
 ١٩ ٢٦ ٢٧ ٦٧ ٦٧ فوزا صديق ٠٢
 ٦٤ ٠٦ ٠٧ ٠٦ ٢٦ وحيو دوينتوا ٠٧
٥,١٢ ٢٦ ٢٧ ٢٧ ٢٦ مرسا أردان نوفال ٠٠  
 ٦٤ ٠٦ ٠٦ ٢٧ ٠٦ نابتريسا ثانيا فيرز  ٠٢
 ١٩ ٢٦ ٢٧ ٦٦ ٠٦ هريرة نور فريحا ٠٦
 ١٦ ٢٦ ٢٧ ٦٦ ٦٦ جوهرة النفيسة ٠٠
لقمان مولىنا  ٢٦
 إبراهيم
٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٧ 
١١ 
يوسوف أحمد تري  ٢۱
 أوتما
٢٧ ٢٧ ٦٦ ٢٦ 
١٥ 
 















 ٩٤ ٠٦ ٠٧ ٠٧ ٠٧ زائمة ٢٢
 ٩٥ ٠٧ ٠٧ ٠٧ ٠٧ أكتافنا إندريانتي ٢۳
 ١٠ ٢٧ ٦٦ ٢٧ ٦٦ إيها رزقي موليدا ٢٢
 ٩٥ ٠٧ ٠٧ ٠٧ ٠٧ عبد الفتاح إرشاد ٢٧
إلهام مصباح  ٢٠
 القلب
٠٦ ٠٧ ٠٦ ٠٧ 
٩۳ 
 
 وأما معيار تقويم قراءة كتب التراث فيما يلي:
 ١٠٠-١١:  كامل
 ١٠-٠: غير كامل
𝑦كامل:
𝑛
 x   ۱٦٦%  =62
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 x   100%  =14
76
 x 100% =1,٨١% 
 
n  عدد الطالب = 
yعدد الطالب الذين يكملون حد األدنى = 
٥۳ 
 
x عدد الطالب الذين  لم يكملوا حد األدنى = 
رأت الباحثة من الصيغة السابقة أن عدد الطالب الذي أخذت الباحثة 
نفرا. وقد عين المعهد أن كامل حد األدنى لهذا الدرس يعني  ٧٠للعينة هو 
 نفرا.  ۱٢نفرا والذي لم يكملوه  ٠٢يوجد الطالب الذي يكملون حد األدنى 
ة السابقة رأت الباحثة أن طالب بمعهد دار الفالح انطالقا من النتيج
السالمي هم يرتقون كفاءتهم في قراءة كتب التراث, من جهة دقة  ٩-ب
  القراءة و تفهيم محتوياتها وتبيين محتوياتها.
 ب(. كفاءة الطالب في قراءة كتب التراث عند تعلم في الفصل
 سوروكان بمعهد داركفاءة الطالب بعد تعليم كتب التراث بطريقة 
 ٢,منها: ٩-الفالح ب
 ( يقدر الطالب على قراءة النصوص العربية۱ 
 ( ويقدرون على تفهيم محتويات النصوص٢
 ( ويقدرون على تركيب الكلمة في كل جملة من جهة النحو والصرف۳
السالمي  ٩-وقال محمد فتاح أن طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح ب
 ٧,تستطيع لمساعدة الطالب شديدا في تعليم قراءة كتب التراث.
 ج. تحليل البيانات
لفالح ا.فعالية طريقة سروكان لتعليم قراءة كتب التراث لطالب معهد دار ١
 ڠسمارا ٩-ب
                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ۱٧( في التاريخ مقابلة مع محمد أوليا رزال فرمانشة )أحد المعلمين سوروكان ٢,
 ٢٦٢٦مارت  ٠,مقابلة مع محمد فتاح )أحد الطالب من الرجال( في التاريخ  ٧,
٥٢ 
 
كما عرفنا أن التعليم عبارة عن سلسلة من األنشطة التي تشمل المعلم 
 ٩-وتطبيق طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح بوكذالك الطالب في تنفيذها. 
السالمي مختار كطريقة لمساعدة تعليم قراءة كتب التراث. وحصيل من هذه 
السالمي   ٩-المالحظة أن تطبيق طريقة سوروكان المتعمده بمعهد دار الفالح ب
كل يوم مناسبة لوقت كل المعلم. وتطبيقها يقرأ الطالب الكتاب ويرجمه أمام 
واحدا فواحدا مناسبة لمرحلتهم. ويستمع المعلم قراءته ويصحح قراءته  المعلم
األخطاءت ويعطي التعليق والرشاد. حتى يستطيع لمعرفة كفاءة كل الطالب/ 
 الطالبة.
 أما مؤشر كفاءة قراءة كتب التراث هي:
 . دقة القراءةأ(
قال توفيق الحاكم عن دقة القراءة مسند إلى قواعد القراءة, منها 
المقصود هنا يستطيع  ٠,ستولي الطالب على القراعد النحوية والصرفية.ي
 الطالب قراءة كتب التراث استنادا إلى قواعد النحوية والصرفية.
 ٠-من حصيل المالحظة السابقة أن طالب معهد دار الفالح ب
السالمي مقبول في دقة قراءة كتب التراث. هذا الحال مسناد إلى دؤوب 
 الطالب في الفصل وتعريف علم القواعد المدروسة فيه هي الجرومية.  
 تفهم محتويات القراءةب( 
القراة تكون على مهارات لتعربف الكلمة و كفاءة تفهيمها. وكذا  
تفهم القراءة من  مات. عمل مركب محتاج إلى تكامل كفاءة ومصدر المعلو 
كتب التراث ليست بقراءة الكتابة العربية. وهذه القراءة تحتاج إلى الهتمام 
                                                           
16 Taufiqul Hakim, Amtsilati: Metode Praktis Mendalami al Qur'an 
dan Membaca Kitab Kuning.... 
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الخاص. ألن تعريفها وتفهيمها تعلق بتفهيم كل الكلمات والحروف والتراكيب 
 عند قواعد النحو والصرف التامة بمقامها. 
ستطيع ي بتفهيم كتب التراث مع محتوياتها بقواعد صحيحة غير مباشرة
الطالب أن يزيدوا ذوق العربية المؤثرة تفهيما على أدب اللغة الكامنة في 
 ٢,ن.آالقر
 الباحثة أن طالب معهد دار الفالح من نتيج الختبار السابق خلصت
السالمي مقبول في تفهم محتويات القراءة. هذا الحال مسناد إلى  ٠-ب
  دقتهم في القراءة واتقان المفرادات الخاصة في مفرادات الفقهية.
 تبيين محتويات القراءة ج(. 
كفاءة الطالب في قراءة كتب التراث في تعليمها متطلبات األولى  
تعلم  لتزويد الطالب فيكما التطبيقي في منهج الداراسي. هذا الحال مقصود 
ما يقرئون  فة هل يستطيع الطالبة التي ينتج من كتب التراث. لمعر علوم الديني
 ٦,منها تؤكد أن الطالب يستطيعون لتحديث ما يقرئون بلغتهم.
من حصيل المالحظة السابقة بعد تفهيم القراءة دقة يجب على 
ار الفالح معهد د الطالب لتبيين محتويات القراءة. وخلصت الباحثة أن طالب
السالمي مقبول في تبيين محتويات القراءة. هذا الحال مسناد إلى  ٠-ب
 ر.اآلخحركة الطالب مع مهارة الطالب عند التكلم أمام الطالب 
من ذالك الوصف استطاعت طريقة سوروكان ذكرت فعال لتعليم قراءة  
 مؤشرات المذكورة ألنها مرتبطة. ۳كتب التراث إذا يستطيع الطالب ليجاب 
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وانطالقا إلى نتائج الختبار التي حصلوها الطالب كما في بيانات 
طالبا وتكون  ٠٢طالبا الطالب الذين يكملون حد األدنى  ٢٠البحث. هناك 
طالبا مع  ٢, وأولئك الذين لم يصلوا إلى كامل األدنى %٦,١٠نتائج الحساب 
 .%٦١٢,نتيجة الحصاء 
من تلك النتائج رأت الباحثة يشترك طالب معهد در الفالح  وانطالفا
السالمي مجتهدا وهم يرتقون كفاءتهم في قراءة كتب التراث. وانطالق  ٩-ب
من المالحظة رأت الباحثة يوجد بعض الطالب الذين لم يكملوا في قراءة كتب 
 التراث. هذا الحال مسبب بهم قليل مجتهد في التعلم بطريقة سوروكان. 
وعلى عكس ذالك قابلت الباحثة مع أحد المعلمين هي المعلمة اسمها 
منحة السنية قالت "طريقة سوروكان فعال لتعليم قراءة كتب التراث أفضل منها في 
تنمية مهارة قراءة كتب التراث. ألن بها لمساعدة الطالب في تعليم قراءة كتب 
  ٠,التراث. وهذه الطريقة موافق لجميع المرحلة.".
الوظيفة المهمة في تعليم كتب  الباحثة أن طريقة سوروكان تملك رأت
السالمي وهي لترقية مهارة قراءة كتب التراث.  ٩ -التراث بمعهد دار الفالح ب
وتطبيقها أن تكون التدريبات الدينية  واالختبار من القواعد الفقهية والنحوية 
عليم الموجود برنامج التوالصرفية خاصة في تبيين النصوص العربية صحيحة. وأما 
 منظم وفقا لتخطيط مرحلة الفصل.
بعد جمعت الباحثة وبناء على النتيجة السابقة خلصت الباحثة أن طريقة 
(, هذا الحال رئيت %٠٠-%٢٠ ) Optimalسوروكان فعال بقيمة المتوسطة  
السالمي طيب ولكن  ٩ -من قراءة كتب التراث لطالب  معهد دار الفالح ب
                                                           
 ٢٦٢٦مارت  ٢۱مقابلة مع منحة السنية )أحد المعلمين ( في التاريخ  ٠,
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بعض الطالب الذين حصلوا على درجات أعلى من المتوسط هم أكثر من أولئك 
 الذين أدنى من المتوسط. 
ومن ناحية الهدف, قد حصل المعلم على ترقية مهارة الطالب في قراءة  
كتب التراث. حيث يستطيع الطالب في قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة.  
الموجودة السابقة, استنبطت الباحثة على أن تكون طريقة  نظرا إلى الدالئل
ة أو من حيث الخطو  حيث المهمة أو الوظيفة سوروكان فعال وفقا لمعايير منها
بار الخت نتائجهي من حيث  من حيث األهداف أو الظروف المثالية البرنامج
ان الطالب الذين يكملون حد األدنى. وهذا الحال طريقة سوروك  %٦,١٠وهي 
فعال لجميع مرحلة الفصل وهما الفصل المبتدئون والفصل االستمرار. وعند قول 





 أ. الخالصة 
ب بموضوع "فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتالمستخدم واستنادا إلى البحث 
" بعد جمع ٢٦٢٦سنة  ݞالسالمي سمارا ٩-التراث لطالب معهد دار الفالح ب
 البيانات وتحليلها فخالصة هذا البحث فيما يلي:
السالمي في الفصل مناسبة  ٩-. تطبيق طريقة سوروكان بمعهد دار الفالح ب۱
الب ي يفتح المعلم الدراسة بقراءة الفاتحة ثم يقرأ الطهلوقت كل المعلم وأما تطبيقها 
أة إذا توجد القراءة الخطالكتاب واحدا فواحدا وفقا لقواعد النحو والصرف ويشرحه 
قراءة يختتم الدراسة ب ويسألون ما ال يفهمونه من القراءة فيجب المعلمثم  فيصح
 . الحمدلة ودعاء كفارة المجلس والسالم
بعض الطالب السالمي  ٩-كتب التراث لطالب معهد دار الفالح ب. كفاءة قراءة  ٢
الذين حصلوا على درجات أعلى من المتوسط هم أكثر من أولئك الذين أدنى من 
 . هذا الحال وفقا لكفاءتهم وحركتهم.المتوسط
. تطبيق طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث فعال لجميع مرحلة الفصل وهما ۳
المهمة  حيث وفقا لمعايير منهاون واالستمرار. هذا الحال مسناد إلى الفصل المبتدئ
ي ه من حيث األهداف أو الظروف المثالية من حيث الخطة أو البرنامجو  أو الوظيفة
و وفقا  الطالب الذين يكملون حد األدنى  %٦,١٠الختبار وهي  نتائجمن حيث 
 (.%٠٠-%٢٠) Optimalلمؤشر كفاءة قراءة كتب التراث هي بمعيار فعالية 
 قتراحاتب. اال
وبناء على نتائج البحث عن فعالية طريقة سوروكان لتعليم قراءة كتب التراث 
" تريد الباحثة أن ٢٦٢٦سنة  ݞالسالمي سمارا ٩-دار الفالح ب لطالب معهد
٥٩ 
 
تتقدم القتراحات التي تمكن استخدامها بوصفها العتبار المادي وكذالك لغالق هذه 
 ما يلي:البحث 
.لمعهد ينبغي المعهد أن يوفر أدولت التعليم الوافي زيادة الوقت في تعليم كتب ۱
 التراث بطريقة سوروكان لمساعدة تحقيق أهداف التعليم.
 . للمعلم٢
ينبغي المعلم أن يهتم الطالب وعملية التعليم لكي تكون عملية التعليم حماسة 
 التراث. وحركة الطالب لتنمية كفاءتهم في قراءة كتب
 . لطالب۳
ال بد على الطالب أن يهتموا المعلم إهتماما جيدا حين يلقي المعلم المادة  
 ويحمسوا في تعليم كتب التراث بطريقة سوروكان. 
 ج. االختتام
 ناورزق ووفقنا إلى دين السالم الحمد لله الذي قد أعطى الباحثة نعما كثيرا وهداية
و  العقل السليم حتى تستطيع الباحثة كذالك أن أن تتم هذا البحث بكل الطاقة والستطاعة.
الصالة والسالم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صل الله عليه وسلم الذي قد حملنا 
 من الظلمات إلى النور.
وقد أتمت الباحثة على كتابة هذا البحث تحت الموضوع فعالية طريقة سوروكان  
  ٢٦٢٦سنة  ݞالسالمي سمارا  ٠-معهد دار الفالح ب لتعليم قراءة كتب التراث لطالب
وأخبر الكالم تقدم الباحثة هذا البحث فال تنكر أن فيه نقائص وأخطاءت. فلذالك 
ترجو الباحثة من سادة القراءة تقجيم القتراحات والصتطالحات حيث يعم النفع بها. 
والله تسأل الباحة أن يجعل هذا البحث خالصة لوجه الكريم. وأن ينفعنا بهذا البحث لي 
عزة . وعسى الله أن يوفقنا إلى سبيل الرشاد. وكما هو المعلوم. ولنا ولجميع األصدقاء األ
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 :لمدير المعهد األسئلة: ۱الملحق 
1. Apa yang melatar belakangi adanya pembelajaran kitab 
kuning  di Ponpes darul falah B9 Semarang? 
2. Apa tujuan pe,belajaran kitab kuning di B9? 
3. Bagaimana perkembangan pembelajaran kitab kuning di B9? 
4. Metode apa saja yang diterapkan untuk pembelajaran kitab 
kuning di B9? 
5. Bagaimana penerapan metode Sorogan di B9? 
6. Sejauh ini apa saja output yang dihasilkan santri dari 
pembelajaran kitab kuning di B9? 
7. Seberapa efektifkah penerapan metode Sorogan terhadap 




 للمعلم األسئلة: ٠الملحق 
1.  Bagaimana dengan adanya metode sorogan di B9? 
2. Kompetensi apa saja yang harus dicapai santri dalam belajar 
kitab kuning? 
3. Bagaimana keaktifan santri dalam belajar kitab kuning 
dengan metode sorogan? 
4. Sejauh mana kemampuan santri dalam membaca kitab 
kuning dengan menggunakan metode sorogan ? 
5. Seberapa efektifkah metode sorogan yang telah diterapkan 




 لطالب األسئلة:  ۳ق الملح
1. Bagaimana dengan adanya metode sorogan di B9? 
2. Bagaimana kemampuan kalian setelah belajar kitab kuning 
dengan menggunakan metode sorogan yang diterapkan di 
B9? 
3. Seberapa efektifkah metode sorogan terhadap kemampuan 




 : دفتر المالحظة الميدانية٢الملحق 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letak Geografis pondok pesantren darul Falah B9 
2. Lingkungan fisik pondok pesantren Darul Falah B9 
3. Sarana Prasarana belajar mengajar 
4. Proses kegiatan pembelajaran 





 : دفتر المقابلة٥الملحق 
Metode pengumpulan data  : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis /19 Maret 2020 
Waktu    : 06.10- selesai 
Lokasi :Ndalem Blok B13 Perum.Bank Niaga 
Sumber data  :Prof. Dr.K.H. Imam Taufiq, M.Ag. 
1. Apa yang melatar belakangi adanya pembelajaran kitab 
kuning  di Ponpes darul falah B9 Semarang? 
Jawaban: Melihat dari visi dan misi ponpes darul falah B9 
yang mana berawal dari pembangunan akhlak santri dan 
orientasi tafaqquh fid din, diharapkan seorang santri tidak 
sekedar tau tapi juga alim, salah satunya yakni dengan 
belajar, mengkaji, melatih, dan tadrib. Dengan itu santri 
mampu mengakses kitab-kitab salaf yang ditulis oleh ulama' 
salafus soleh yakni kitab kuning,membaca dan mereferensi. 
Untuk mengetahui kitab tersebut yakni dengan mengetahui 
ilmu alat dan metode pembelajarannya yakni belajar arti 
bahasa arab dan mengetahui nahwu sorofnya. Ponpes darul 
falah B9 sendiri bukan pondok yang fokus pada bahasa saja. 
Dengan ini diterapkannya metode sorogan sebagai metode 
akseleratif dan alternatif untuk pengembangan bahasa santri 
khususnya dalam pembelajaran kitab kuning untuk 
 
 
mengembangkan kemampuan pemahaman santri pada kitab 
kuning..   
2. Apa tujuan pembelajaran kitab kuning di B9? 
Jawaban: agar seorang santri mampu memahami kitab 
karangan ulama' salafus soleh dengan pemahaman khusus.   
3. Bagaimana perkembangan pembelajaran kitab kuning di B9? 
Jawaban: Pembelajaran kitab kuning di B9 semakin 
berkembang  dengan adanya pembaruan pembaruan model 
pembelajaran yang diterapkan.  
4. Metode apa saja yang diterapkan untuk pembelajaran kitab 
kuning di B9? 
Metode yang sudah diterapkan yakni metode Bandongan dan 
sorogan, di mana metode sorogan sebagai metode pembantu/ 
alternatif agar santri mampu meningkatkan kemampuan 
membaca kitab kuning santri. 
5. Bagaimana penerapan metode Sorogan di B9? 
Jawaban: penerapan metode sorogan di Ponpes darul falah 
B9 sudah terjadwal secara khusus sesuai waktu yang 
ditentukan yakni bakda ashar dan bakda subuh yang kosong, 
akan tetapi bukan jadwal primer di darul falah B9. Adapun 
pemahamannya disesuaikan dengan kurikulum dan buku 
pedoman ajar yang telah ditentukan.  
 
 
6. Sejauh ini apa saja output yang dihasilkan santri dari 
pembelajaran kitab kuning di B9? 
Jawaban: Outputnya sejauh ini dapat menghasilkan santri 
yang berkapasitas dalam membaca kitab kuning, lebih 
terkontrol kemampuannya tiap individu, ada keberanian 
santri di khalayak umum. Sejauh ini dalam agenda agenda 
yang telah terlaksana seperti ikut serta perlombaaan MQK, 
Bahsul Masail dan lain sebagainya. 
7. Seberapa efektifkah penerapan metode Sorogan terhadap 
kemampuan membaca kitab kuning santri di B9?  
Jawaban: Melihat dari kemampuan santri metode ini dapat 
lebih efektif dengan beberapa point, yakni penyamaan 




Catatan lampiran 2 
Metode pengumpulan data  : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Selasa /17 Maret 2020 
Waktu    : 14.00-selesai 
Lokasi :Asrama B9 
Sumber data  :Minhatus saniyah. (Ustadzah 
Sorogan) 
 
1. Bagaimana dengan adanya metode sorogan di B9? 
Jawaban: dengan adanya metode sorogan di B9 sangat 
membantu santri dalam belajar kitab kuning. Khususnya 
dalam belajar membacanya. 
2. Kompetensi apa saja yang harus dicapai santri dalam belajar 
kitab kuning? 
Jawaban: kompetensi umum yang harus dicapai santri yakni 
mampu membaca kitab yang ditentukan kemudian mampu 
menjelaskan isinya serta menjelaskan tarkib/ susunan bahasa 
( nahwu sorofnya). Adapun kompetensi khususnya sesuai 
dengan kurikulum yang ditentukan.  
3. Bagaimana keaktifan santri dalam belajar kitab kuning 
dengan metode sorogan? 
Jawaban: dengan metode sorogan ini santri lebih aktif karena 
mereka diberi kesempatan untuk menggali kemampuannya 
 
 
secara individu dan menanyakan sesuatu yang belum ia 
pahami. 
4. Sejauh mana kemampuan santri dalam membaca kitab 
kuning dengan menggunakan metode sorogan ? 
Jawaban: sejauh ini santri sudah banyak yang mampu 
memahami dan membaca kitab kuning sesuai dengan kaidah. 
5. Seberapa efektifkah metode sorogan yang telah diterapkan 
terhadap kemampuan membaca kitab kuning Santri B9? 
Jawaban: menurut saya metode ini justru metode yang sangat 
efektif untuk belajar membaca dan mempelajari kitab kuning 
sesuai dengan kaidah, karena dengan metode ini santri 
mampu mengekspresikan kemampuan mereka secara 




Catatan lampiran 3 
Metode pengumpulan data: Wawancara 
Hari/Tanggal  : Sabtu/14 Maret 2020 
Waktu   : 08.00-selesai  
Lokasi   :Asrama B6 
Sumber data :Qurrotu a'yun ( Santri kelas 1 
tingkat pemula dan Muhammad fatah 
(Santri kelas 1 tingkat lanjutan) 
Qurotu A'yun: 
1. Bagaimana dengan adanya metode sorogan di B9? 
Jawaban: Menurut saya metode sorogan ini sangat 
membantu saya dalam belajar kitab kuning, karena saya 
sendiri sebagai santri pemula atau santri yang belum pernah 
paham mengenai seputar kaidah untuk membaca kitab 
kuning. Jadi dengan penerapan metode sorogan ini dapat 
menjadi pertolongan untuk saya lebih memahami seputar 
kitab kuning 
2. Bagaimana kemampuan kalian setelah belajar kitab kuning 




Jawaban: Setelah belajar kitab kuning dengan metode ini 
saya lebih aktif dan mampu memahami susunan kalimat 
bahasa arab. 
3. Seberapa efektifkah metode sorogan terhadap kemampuan 
membaca kitab kuning? 
Jawaban: Menurut saya metode ini justru sangat efektif 
diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca kitab 
kuning. Bahkan sangat membantu dalam belajar kitab kuning 
bagi pemula. 
 Muhammad Fatah: 
1. Bagaimana dengan adanya metode sorogan di B9? 
Jawaban: Menurut saya metode sorogan ini sangat 
membantu dalam belajar kitab kuning, karena metode ini 
santri mampu belajar kitab kuning secara individu. 
2. Bagaimana kemampuan kalian setelah belajar kitab kuning 
dengan menggunakan metode sorogan yang diterapkan di 
B9? 
Jawaban: Setelah belajar kitab kuning dengan metode ini 
saya lebih semangat dalam mepelajari kitab kuning karena 
dengan ini menjadikan saya banyak memahami kaidah 
kaidah baru yang belum saya ketahui. 
3. Seberapa efektifkah metode sorogan terhadap kemampuan 
membaca kitab kuning? 
 
 
Jawaban: Menurut saya metode ini justru sangat efektif 
diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca kitab 
kuning. Bahkan memberikan inovasi baru untuk membaca 





 : دفتر المالحظة الميدانية٦الملحق
HASIL OBSERVASI 
Kelas   : 1  
Topik Bahasan : Kitabus Solat 
Hari dan Tanggal :  28 Februari 2020 
No Uraian Observasi Keterangan 
1 Ustadz membuka 
Sorogan 
Membuka dengan hadroh untuk 
Mu'allif kitab dan membaca 
surat al-fatihah 
2 Ustadz memulai 
pembelajaran kitab 
kuning  
Memilih salah satu santri untuk 
membaca fashl yang 
ditentukan, kemudian 
menerjemahkan, menjelaskan 




Baik, santri membaca dengan 
menggu nakan bahasa Jawa 
(pegon) 
4 Kemampuan qowa'id Baik, santri mampu memahami 
qoidah nahwu dan shorof 
dengan baik, akan tetapi ada 
 
 
sebagian santri yang belum 
faham 
5 Keaktifan santri Baik, santri mempetrhatikan 
penjelasan ustadz dan mampu 
bertanya sesuatu yang belum, 
difahami. 
6 Ustadz menutup 
sorogan  
Memimpin doa membaca surat 
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